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JORNADA PRIMERA.
Dentro la Repu.
Reyn.	 Agan alto las Carrozas,
que al Rey mi Señor he vif10.
Dentro el Rey.
Rey. Pues que fe acerca la Reyna,
llegad , tened el eftrivo.
Señora, vos en el camp?
Rep. 
	 Señor,  porque he querido,
que
Si,
ad vuefira lVlageitad. •
que es mi Rey, , y Lfpolo Enio,
fiempre junto a mi cuidado,
y cerca de mi cariño
citando tan achacofo.
Rey. Yo,
 corno es razon , lo eflimo;
pero las quartanas nunca
fon achaque de peligro,
aunque fon de mucho enfado;
y afsi , para divertido,
como tan cerca de Burgos
gliá cite apacible fitiox
me quife falir a caza.
Reyn. En vuefiro raro juicio,.
an. las acciones menorea
las venero , y las eltimoz,
mas decidme cómo eltais,
fi es cazar vueltro defignio,
tan lexos de los Monteros ?
Rey. Porque en el 'noble retiro,
del -Alma, tengo, Señora,
que comunicar conmigo
negocios de grande pefo,
que corn6 empecé tan niño
a reynar , falté en mil Cofas,
que tocaban a mi oficio;.
hanfe aumentado mis años,
y con los arios he vil  to
lo que tengo que enmendar:
Ay Efpofa , ay Dueño rnio,
como. la Corona, pela !
tuyos: rayos vengativos, -
A 	 awr •
z 	 El ney Dan
aunque parece que elCia
de luces en un abyraao
mirando al Cielo fus puntas,
es un adorno mentido,
es engaño de los ojos,
que tienen	 lo advei timos,
en el corazon del Rey
enfangrentados los picos.
Reyn. Muy proprias fon egas penas
de un hombre tan entendido,
y de unRey,que es tanChriítiano;
pro por efro no admito,
que os eileis fiempre ccon ellos
comunicando.
Rey. Es precifo,
porque tienen muchos Nobles
ni Reyno , y fon - muy altivos,
y algunos de ellos faberbios,
afperos , y vengativos;
y impío , que tratan mal
con imperiofo dominio
a la Plebe, y gente pobre,
y aunque todos fon mis hijos,
los pobres Ion los menores,
y por foberano arbitrio
de los hijos mas pequeños
fon los Padres mas amigos;
fuera de ello, mi Real
Patrimonio tan perdido,
e tan empeñado
( titubeo al referirlo )	 aparte"
que no baila a fultentarme,
y algunas veces me ha dicho
mi defpenfero mayor,
Morar° Sanchez de Aviño,
que es un viejo muy honrado,
que hai dias en que oprimido
fuele empeñar prendas luyas
( raro, y fingular fervicio !) ap.
para darme de corner,
y no entiendo como ha ficto
el llegar yo a tal (Alado,
paciencia, pues Dios lo quilo.
Reyn. Tercero Enrique de Efpaña,
Varon grande, Rey invicto,
a quien llaman el Enfermo
por fus achaques continuos;
gliguiera, a Dios fe pafsára :
nrique el Enfermo.
i a mi vida el apellido;no fatigues el dircu.doen averiguar prolijode tu iniferia la caufa,
porque como en cryital fino
oy lo veras en mi acento
de agenos acentos hijo.
Sabe que tus ricos hombres
1	 citan con tu hacienda ricos,
i	 ellos tus rentas potreen,
y pues la cauta has fabido,
y eres tan dircreto , bulca
para el remedio el camino.
i •Rey. Mucho a vueitra Mageftad,agradezco aquelle avilo;mas non quitiera que fueffei	 de algunas lenguas nacido .
- de envidiaos , que ellos
 fiempre
I . maliciofainenre aCtivos
.	 cara a cara eltan opueítos
con los que el
 hado benigno
pido en mayor dignidad;
y como por fu artificio -
foil efpejo los humanos .
ojos ,y en aquel diftrito
pequeno fe ven pequeños,
aviendo poco antes vitto
iguales tus eítaturas,I pienfan , turbado el juicio,que ufando mal de los cargostan de repente han crecido;
I yo entiendo, 'que mis Vaffalloss. y Minittros de quien fio,cumplen con fu obligacion.Rcyn.Porque veais, que lo que digo
es verdad , todas las noches
a convites de excefsivo
gallo fe juntan alegres,
ocupando lo .s floi idos
cfp.:cos de. algunas Cllintas,
y en (ira del Arzobilpo
(le Toledo aquella noche ,
I han de cenar con feitivo
aparato.
Si d.to es cierto,	 yi
I no va fuera de camino
lo que la Reyna me dice.,
Sale Alonf9 Sanchez ,, viejo. . •
'S'ami,.
De 'Don jale
	san.b. Señor ( en vano me animo.)
	 ap.
Rey, Qé qaere is, A ibnib Sanchez ?
sea. Oigo, S erior, que le he dicho
al Mayordomo mayor,	 -
que porque yo yl he vendido,
empcfiado de mi pobre
caudal , aun lo mas precifo,
ella vueftra Nlageitad
Rey. No os embaraceis , decidlo.
Sanch. Sin que cenar eita noche.
Eq. Y que os refpondió ?
sancb. Encogido
de hombros me bolvió la efpalda,
y me dexó.
Eqn. (Le buen figlo . :::
Quitare el Rey el gavan, que trae pullo.
Rty. Empeñad effe gavan,
y comprad algo :::
Sana.). O prodigio!
Rty.Cbe cenemos yo,y la Reyna. Da
Reyn. Flperad.
Sana). Humilde os firvo.
Reyn. Vended luego aquella joya,
y dexad para el abrigo
del Rey el gavan.
wy. Teneos,
no la torneis, que no admito,
Señora, aquella fineza
bien que la adoro y el
,	
imo,
que
 by muy vueftro galán,
para permitir remifo,
que re vendan vueft ras joyas,
( bello , y forzofo atavio )
para darme de comer.
Reyn. Que no atol veis, os pido.
Rey. Aunque no lo eftorve yo,
lo citen varan ellos mifmos
diamantes , porque de verfe
lexos de vos', ofendidos,
' Ins ,
 luces marchitaran,
y con languidos , y tibios
rayos, de
 lo que ames fueron,
apenas datan indicio
con que vueltro afedo rolo
tendrá effe apoyo de fino,
y de elle
 valor,
 yo entiendo
no mas los quilates ricos;
id Vos y haced lo que os mandó.
5san(b. Nui:ca _a ni tititi) tififfO. 'taje,
Ron]. Por no anegat
	4 ifli Manto ,
ith bus i 	 me re tiró-.
	 yaft.
Ro. Las lagrimas que ta Reyna
lleva en ius ojos divinos,
laten de fu coraZon,
y fe entran en el mio;
con mas anuas las padece
dos veces mi pecho herido,
que alta en dolor empezaron,
y en mi acaban en martyrio:
ya Cielos que :::
Dentro Fernando. Para , para.
Rey. Mas un Coche de camino,
del camino defviado
alli fe detiene.
Sale Fernando Tañez,, Elvira y cafild4
como de camino.
Fern. El litio	 -
lifong&a mis intentos
con lo ameno , y lo flOrido;
hija Elvira, en tanto que
anoChece , determino,
que nos eftemos
porque en Burgos no he querida
entrar de dia , que corno
huefped
 boy,
 y peregrino,, ,
en la Corte quiero entrar
fin eftruendo , y fin -ruido.
Rey. Alli un venerable anciano
con dos rnugeres divifo,
forafteros ene! trage;
quiera el Cielo-compaísivo
dar en los divertirmectos
a mis pelares alivio.
Cafi/da. Alli un hombre ella Orado
que en lo, grave , y lo lucido,
Cavallero me parece,
aunque en la Corte imagino,
que parecer Cavallero,
y ferio, no es uno mifmo.
Elvira. Bueno ferá faber de &I
Fem. '  á te efitiendo,bien has dicho;
fabeis fi en Burgos eta
nueftroRey,que el Cielo guarde?
Rey. Al campo fali6 ella tarde,
pero prefto volvera;
ya juzgo al Viejo difcreto ii
412,
th Canizares.
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4 	 ,EI Rey Don Enrigge el Enfermo.,y amor en mi pecho entabla	 certeza en el conocer,
que es buen Vaflallo el que habla
	 y evidencia en el lanar.
de fu Rey con tal relpeto;
	
Fern.Yo os conEeffo,que anda a obfcural
qué le quereis ?
	 i	 la atencion , que mas previene,
Fem. En fu mano	 1 que la medicina tiene
darle una carta, y a fee	 folamente conoeturas;
, que ya tiemblo.
	 y que el Medico mayor,
Rey. No ay de qué,
	 mas celebrado, y mas grave
porque el Rey es muy humano,
	
nunca es Cl el que mas fabez
Fem. Con ello de gua() lleno,
	
fino el de fuerte mejor;
y alegria me dexais;	 de cuyo antojo las leyes
mas vos parece que eftais
	
fuelen mil veces jugar
achaca°.
	 con la falud popular,
Rey. No efloy bueno; 1y la fangre de los Reyes;
de una quartana el rigor
	 yy quen edsecola
 l i gdreofas bmr iudy 
fuertes
a ,
todo mi gullo atropella; entregarle al que en mil muertes,
pero tengo fuera de ella
otra enfermedad mayor. 	 anda eltudiando una vida;
Fern. Y quales fon fus crueldades, 	 mas en fin , quien le llame,
decid : a lattima mueve,	 ap.	 pienfe , fi afsi fe confuela,
aRey.V él. que vida,que es tan breve,	 que de la muerte en l efcuela
fujeta efIé a enfermedades.	 fu vida es la que aprendió.
Fern. Mucho me admiro, que a vos	 Rey. Como fus errores ven
elfo os aflixa , y alfombre,los que a fu opinon fe arriman)
porque antes fue,para el hombre
	
al Medico defeftiman
nuevo agaffajo de Dios,	 muchas veces.
que fi enfermar no pudieffe
	Fern. No hacen bien,
era fuerza , que paifaffe .	 antes deben ettimar
fit  cala, que le guardaíre,
	
fu ciencia, y de aqui lo arguyo,
ni ropa que le cubrielle;	 pues qualquier acierto luyo
mas como el miedo perfigue 	 - puede una vida importar.
de enfermar, bufca fin rienda.
	 Rey. Hombre de buena razon 4,4
la cara que le defienda,
	 ,	 es el Viejo, y ya me olOra
y el vellido, que le abrigue; 	 vér la carta que me trae.
y pallando a vanidad,
	
Sale ia.Reyna , Don Mendo,y Rodrigtb.
aquello que le regala
	 Reyn. Yucal-a. Magettad fe vaya.
cl veftido fe hace gala, 	 a fu Litera , que es hora
y- la caía autoridad;
	
de recogerle.
con que queda averiguado,	 Cafilda. Santa Ana !
que fi el hombre no pudiera, 	 Señora, el Rey es aquel
padecer males , no fuera,.	 .1 con quien mi Seilor hablaba.
ni galan , ni autorizado. 	 Fern. Elvira
'
 Cafilda , vamos,
Rey. Pues ya. que aquello importa 	 vamonos de aqui : tinada
para el beneficio humano, 	 tengo el alma, elle es el Rey.
por atencion de la mano, 	 Hace que fe 4.
que aquefte barro labró,
	
Rey. Old', dadme aquella carta,
en el arte del curar	 que decis que me traeis:
p144ga al =Ros baver 	 Pon Nend9 Mf9of9 , c o la Ca21
eitais_	 s.
De Don yojti
¿bis tambien ?
modo. Si Señor;
aunque bien de mala gana; ap.
a la ióeyna mi Señora
encontré , y , acompañarla
fue fuerza ; a la,Quinta iba
donde ella noche apreitada
la cena ellá.
De rodillas , y (Út la Cana al Rey.
Fern. Elle es el pliego.
Mend. El Alma tengo turbada,
Rodrigo.
Rodrigo. De que, Señor ?
Mend. No es Elvira aquella Dama?
Rodrig.Si Señor,6 hai en el Mundo
dos con una mifma cara.
Elvir.Cafilda, Don Mendo Alfonfo,
no es el que miras ?
Cafild. Mil anuas,
y paffeos le coftafte.
Rey. Señora , de Salamanca
la Univerfidad me embia
un prefente ,'y: de importancia.>
Re n. Siempre de leal fe precia.
Rey. Ercuchad , que élta es la Carta.:
Lee. Señor, atendiendo ella Univerfidad
a los continuos achaques , que V. M.
padece, nos ha parecido embiarle con
eilipendio nuefiro , al hombre mas ex-
celente que oy fe conoce - en lt Facul-
tad de la Medicina, que es Fernando
Yañez , que etta lleva, con que efpe-
ramos en Dios que eflará V. M. fano
dentro de muy pocos din; él le dé la
(salud, y
 • rofperidael que la Chriftian-
dad ha menefter, y norotros defeamos:
befa la Real mano de V. M... La Uni-
verlidad de Salamanca.
Fernando Yariez „ feais
muy bien venido.
Fernd. El .que halla
	
tal benignida
	 Vos,
	
dichora fortu	 canza;
	
dadme Serio
	
befa
vuelta Real mano.
	leyn. La fa.bia - _
	 = -
mano de Dios..guie la vueftra
en la faltad. que QS encarga.
pb CA:Izares.
1
I
i
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 Mend. Señor,
 a Fernandb Yariez
conoci yo en Salamanca
el tiempo, que eftudié en ella;
1
	y fobre Cu Ciencia rara,
es fu fangre de las buenas
que p,oduce la Montaña
de Lean.
Fern. No me criaron
mi? Padres a la efperanza
corta de la Medicina;
mas ello aqui no hace falta:
Befad a ('us
 Mageltades,
hija, la mano.
Arrodillare it los pies del Rey.
Elvira. Su efclava
I foy, y afsi a ('us Pies me pongo.
Al parlo Cangrejo.
Cang.Q.i.e á un Mol -quito dieffe alas
1 Dios , y fe dexaffe al hombre
1
	todo librado en fus plantas ? -1 mas alli miro al Doftor,a Cafilda , y a mi amaentre otra mucha• gente:
acá eftamos‘ todos.
Sale de Gorron con alpargatas,
 y capa
al bombro.
Fern. Calla,
l
II
1I
que MI aqui el Rey. Cang.Aquel es
el Rey ? pues cayó en la trampa.
Quitemosle entre los dos
	 luego al punto las quartanas.
Rey. Sabeis quitarlas ? cang. Afsi
fupiera yo quitar capas.
Fern. Es el Bachiller Cangrejo
mi Pradticante , y que gaita
aun mas buen humor, que letras.
Reyn.Vedme en Palacio manana, -it Eivir44
que .os he cobrado aficion.
Ely. Ya es mi fuerte la mas alta.
Reyn. Y aora , Señor, podamos,
irnos, que la noche baxa.
Rey. Vamos, pues vos lo mandais:
Fernando Yariez,la entrada itagab
. de mi Camara teneis.
1 Fern. Vivais edades muy largas;
1 vamos , Elvira.cafilda. Don Mendode ti los ojos noaparta,. 	 . 	 „
ú 	 - El Rey Don Enri que el &firmo ,
1,‘. No es en ellos cofa nueva,	 que entre (:l , y un rabai'ion
ni en mi el calmar fus anuas. vanfe.	 al hombre nia. fuerte , matan.
Cang. Voy a meterme de gorra 	 Garc.Pues bien, qué quereis aquí ?
en aquella Quinta ; que andan
	 Cang. Llenar cita dota parza,
previniendo una gran cena,
	 que las tripas de los Dc-)dos
fon foberbias , y citan vanas.
Mend. Tornad.	 Dale una pre fa.
1 cang. De tiple parececita pierna,que es muy larga;mas con Fer capon , engendraI mil guflos , guando fe mazca.Mujica. Muy eitimado es el oro,muy venerada la plata,
I folo es Rey, quaen tiene mucho,folo quien no tiene, es nada.Rey. Solo es Rey,quien tiene mucho,fialo quien no tiene, es nada;
Salen dutierrez,Garci-Tellez,y Albar Iltegez. . 	 a mis Vaffallos foberbios
Albar. Mucho tarda	 voces lifongeras cantan;
D. Mendo Alfonfo. Gut. Albar Nuñez.	 fegun cito, ellos fon Reyes,
al Rey fin duda acompaña.	 y yo fegun cito, nada.
Garc. No le Miro yo con ojos 	 Albar.011ien compufo aquella letra,
de tan puntual, 	 que la f:ntencia me agrada?
Fod. Ya efcampa;	 Rey. No es muy fino elle conmigo,
alli Albar Nuñez con otros
' 	•
	 pues fe alegra de efeucharli. .
de tus altiveces, tratan. Llegando ellos. , Mend.De aqui a Cangrejo me importa ap,
Iviend. Caballeros, he tardado	 apartar, porque no cayga
mucho ?
	
nadie en el in
 rento mio:
Garc. Si : y fe defazonaba	 S'efiiár Bachiller.
la cena ; mas a las mefas	 cano'. Qué manda
vamos , que es mejor eflancia. 	 Cu Excelencia?
Entran por una puerta ,y falo; por otra,	 Mend. Aqui al nido
defcubriendore una mefa muy adornada,	 me oiga ulted una palabra.
,t la qual fe fientan , los quatro firven 	 cang. Aora , mas que el cido,
las viandas , y tos Muficos 	 tengo abierta la garganta.
cantaran dentro.	 Mend. Tornad aquella fortija,
211/tfico. Con los bienes de fortuna, 	 y vedme por la mañana
la fortuna eit -mezclada,	 en Palacio , y aora idos,
y afsi - , quien-los manda a ellos,	 que importa. .
hafta•a la fortuna manda. 	 Cang. Con efta alhajl,
-	 At  pa  el Rey. 	 i y vueftro gua° m - oy
-, r iy . De mi gente me aparté 	 t contento como un, fqua. Va
por vi' Otar lo que.aqui paa,	 i Mufica. Al paladar del dichofo
que mi intento, del ruido,	 4 	 fe fujeta , y fe avaffalla
y de la noche fe ampara. 	 civanto .vitte leve pluma,
SAir Cang. Aqui el Medico Cangrejo , 	15 resbaladiza efama.
eitA ; cuya ciefici4 es tanta,	 *end, Bien cito- fe vefifica ._ 	 ..
fi las leñas no me engañan. v afe.
, Mend. Rodrigo , quedate aqui.
Rod.Pues cóino al Rey no acompañas ?
Mend. Porque mas me importa aora
ir al feftin , que me aguarda,
que el Rey bien feguro va.
Rod. Con mucho dcfden le tratas.
Yo no he menefter a nadie,
que tengo lo que me balta
para fer de todo el Reyno
venerado ; pero anda,
que ya citamos en la puerta
de la 'Quinta.
C.
ell
en las guftofas viandas,
que de mano artificiaa
fe nos firven veces tantas.
Rey : Y el Rey eita las mas noches
fin que. cenar en fu cara:
Care. Q'reifdra el Rey que cenar?
Rey. No es muy7. facil la demanda,
que fi el gavan no fe vende,
yo pienfo que no avrá nada.
Mend. Ligera ferl la cena
'fi con fti caudal fe iguala. -
Voces dentro—Fuego. otros. Fuego.
Dentro Rodrigo.
Rodrig. Que fe -abrafa
toda la Qninta.
Dentro voces. Socorro,
que me abrafo.
Cutler. Vamos.
Votes
 dentro. Agua , agua.
Sale Rorig-.A queita noche no queda
brizna de toda el-ta Plaza.
Gut. Qè afsi fe turben los 'guitas!
Mend. Acudamos,porque raigan,
los queen'el faego.peligran.
can. Culpa es aqtli la_ tardanza.
Ro14,. Por los I'vlialiCos me:huelgo, ,
que cenaran en fias caras.
Vanfe , y quitan las mefas.
Rey. Muy' ciego debo de ettar
en el Cetro que me encarga
el Cielo, y porque rile alumbren,
me embia nora effas llamas.
Vaf .e , y fale CaRgrejo. 	 .
Ung.IVIL !Ido aguardar me mandó
en Palacio , buen confejo;
ea Bachiller Cangrejo
oy tu fortuna empezó:
el viene , Caco al iratante
los guantes ,,y el fortijo`n,
, que aqueitas Inc armas fan
con que mata un pradicante.
Salen Do:1 Menda , y Rodrigo.
Rol. Ya aquel inwidio temido
á noche quedó apagado,
y fin haverfe acollado
a Palacio hemos venido.
Mend. Rodrigo, todas las veces,_
que vengo a
 Palacio , 4ento
De Don jofeph CaPilz2res. 7
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1
	en mi un refpeto violertto,
que bu railla mis altiveees; .
-pero no es 'bien,qtte me alfombre,
pues yo con menos cuidados
by
 cambien en mis citados
Rey, fin la penfion del' riombr.e. .
Rod. Alli te aguarda el ,
 Criado,
de Elvira..
I Mend. Grangearlo quiero,
porque fea medianero
& mi aficion ; tu cuidado
J de puntual fe acredita.
Cang. Saber tu guita merezca,
y eftimaré que fe ofrezca
alguna cura exquifita;
porque introducirme quiero.
en caía de un gran Senor .
Rod. Por Albeitar , a Dotor?
Cang. Defvergonzado efcudero,
a no mirar
Mend. Son
 locuras
1
II
iI
de Rodrigo.
Cang. En todo acierto;
y aun los mefmos que yo he muerto s
no fe quexan de mis curas;
mas de ti vengarme pueda,
como tu Señor me hielera
fu Dodor de la efcalera
abaxo.
Mend. Yo te concedo
elle honor.
J Cang. Puo Rod rigu Hl°,
guardate de mis5 cautelas,
que .et menor dolor de muelas
' en ti rerA tabardillo;
yo he de hacerte cien fangrias„
recetando en tales dudas
de tus chanzas las ayudas,
porque te las echen frias.
It Mend. Oye aora el fundamento
f	 de haverte querido hablar,
I	 de ti pretendo fiar	 .
mi pecho. cang. Servirte intentad;
Mend. SabrOs corno adoro á Elvira,
1 que me correfponde creara.Rodrig. El My a fu guarro paffa.Mend. A efta parte teretira.getibinfe ?I un todo,
Salo:
El Rey Don Enrique el Enfermo,
Salen 1 Iey , y Fernando.
Rty. Oy , me tiento mas doliente.
Ferns LI averos recogido
tan tarde a noche , habrá fido
caufa del nuevo accidente;
pero yo cc)nfio en Dios:::
Rey. Pues por vuellra edad madura
Letras , Nobleza, y cordura
puedo difeurrir con vos;
olvidando efta tirana
dolencia , que afsi porfia,
y que es el precifo dia
de la temida civartana,
conmigo Yañez,, venid,
pues porque me divirtais,
quiero que fatisfagais
a cierta duda.
Tan. Decid.
Bey.Si un Reyno (old con cuidado
el Politico exemplar )
llegaffe, Fernando a citar
en tan def4,,,ual eftado,
que' lbs Nobles, "que en Oficios
crecieron, y en dignidades,
con publicas vanidades
dieffen foberbios indicios
de fu adquirida riqueza,
ciando, ( qué injuita ley ! )
la Republica, y el Rey
en limitada pobreza.
Q2C medio elegir fe debe,
que cure el te deftemplado
Cuerpo n'ivfico formado,
de Rey, de Nobleia , y Plebe
Fem. AfSi refponder intento
a vueftra dificultad:
Jacob a la utilidad
de fus ganados atento,
adonde,_ fe apacentaba
aquel Rebaño copioro
a unas varaS. inatittrinfo
las cor.tezas las quitaba;
por6t ué tan varias; feñales
Ganado concibiera,
y4-tielfai,mprefsion hiciera
efe&oS naturales;
y c9n ettraños primores,
lqa logiar 415 poi:fras,
i falicron todas las criasremendadas de colores:Del Rey es irnitacionJacob , 'en prueba tan fuerte;I los pobres, fi bien fe advierte„,aqui las Ovejas km; .y los ricos , que abfolutos
i
i
 exceden a Crea), y Midas,
las varas defvanecidas
con hojas, flores. , y frutos;
pues quitarles de una vez
I
I
las rarnas, y la corte za,
porque . pierdan la grandeza
el verdor , y la altivez.
Pues el Rey , vence fus quexas,
con atenciones tan claras,
y defnudando las Varas,
fe vettirán las Ovejas.
I 
Rey. Los copfejos de Fernando,
conformes conmigo eflán.
Andando los dos.
1 Mend. Sin poder birlas vana rolas los- dos hablando;	 .mas como viendome aquí( con razon quexoro eftoi )
I paffa el Rey,
 fiendo quien lay,
'T	 fin hacer cafo de mi?
I mirandome va fevero.
Fern. Su atencion me maravilla.
Rey. Oy verán Leon
.	 quien es Enrique e' y Caftilla,l Tercero.l
Entran fe los dos.
Mend. Pero a mi nada me inquieta:
1
1i
profigamos en mi amor.
Cang. Yo té curare,
 Señor,
Ii
 me pagas la receta,
, que de mi doy teftimonio,
-
 aunque foy Doétor a pie.
Mend. Denle una Mula.
Rod. Traeré
	
la vaya,
que no hai Demonio,
que ,la entine.
1 Cang. No la quiero.
' Rodrtg. Y come por tres.1 Cang. (../tié gula Iyo me comeré la MulaIi me la. .oilawen:-yelinero....
gen4
	. De Donioleth catikares. 	 9_
MOL Yo la orreno.	 defde aquel día, di titie a turot.
Cing. Pues aora	 vine, guando me aufentó•
el avitia has merecido, 	 la herencia de mis Eitados,
hoi a Palacio ha venido
	
hermofa Elvira, de vos
Doña Elvira mi Señora,
	
dexando aquellas Efeuelas
que ayer la mandó venir
	
adonde fobo cursó
con el delco de honrarla
	
en amaros mi cuidado, 	 -
la Reyna , y podrás hablarla
	
ciencia de el Alma que os dies
fin etiorvos al falir
	
tiendo mis ojos al veros,
	 .
de fu quarto , mas ya creo,
	
confequencias con quien yo
que el lance tu red previene;
	
folia probar los g-aves
cayó el pez , Elvira viene,
	
argumentos de mi amor;
Mero/. Logró el amor mi defeo.
	
cómo pagais con olvidos ?
Salen Doña Elvira ,y capa conmuto ., 	 EA, . Lo que olvido os pareció,
y ai ver Don Metido, DOria Elvira, 	 lo que cid-cuido llamais,
hace que fe retira. 	 no ha lido fino atencion.
FiV. Don Mendo ( ay de mi ! ) es aquel.
	
A vos de muchos Vaffallos
Cafild. Siendo muger,  tal temor ?,
	
el Cielo os hizo Señor:
por que huyes de . un Señor ?
	
Yo mas pothfsion no tengo,
Eh'. Porque etta mi riefgo en él,
	
que un rolar , que fue halla hOi
Mend.No os volvais, que es tyrania,
	
Executoria de piedra
defpues que amor me fentencia,	en los montes de Leon:a tanta noche de aufencia,
	
no puede mi - honrado Padre
darme limitado el dia.
	
con pobre limitacion
Eh'. Es de mi atencion efeto,
	
1	 dexarrne mas rica hacienda,
el retirarme de vos.
	
i	 ni Patrimonio mejor,
Rod. Ap-artemones los dos,
	
que algun caudal adquirido;
que quiere hablarla en fecreto0
	
pues cómo ( ay de mi ! ) fi ettoi.
Can. Oye, tampoco fe enfilla
	
conociendo-, que a la vuettra
ella Mula facilrnente.
	
-	 -es mi fortuna info - ior,
Rod. Pues no es baya.	 podre, con alas de cera,
ogng. Impertinente, '	 medir la esfera del So l ?
no-es baya , pero es morcilla.
	
vuettra mano ( qué crueles.
Rod. Yo la amanfaré.	 ellos detingaños fon !)
Cajild. A dar voces	 no ha de : jai iarte a la mia,.
al zaguan mi enojo os lleva,
	
ni con amorofa union
Cdng. Si- quiliere hacer la prueba,	 la calla nupcial, coyunda. .
Cálida, ¡natal:: a coces. Vanre los tres. 	 ha de igualar a los dos;
EH. No. me ettorveis, guando intento
	
pues no fiendo de ettafuertei
volverme : mirad , Señor,. 	 corre peligro no honor.
que no es deeente elle litio
	
1	 Y afsi , retirefe hogo-
para que hablemos los dos. 	ella llama al corazon,
--Wend. La parte mas retirada
	
para que callando , muera
de Palacio es etta , y yo	 quien tan infeliz nació.
de dar mis cortefes quexas	 Mend. Siendo tan iluare afeao
he de lograr la ocafion;	 el de una amante paf;ion
como me ha ofendido tanto 	 le haceis tan interefado ?.
de vueltro olvido cl rigor;
	
wra-itrarfc dexa un Dill S
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 nos bit &do
Ji/v. Qi'èn iriu, tio Oretenfion
	 .:	 una Orden del
 Rey ; lo que' previene
de pap correfeondiente,
	 :	 no se, el . pliega que vés e
 para ti viene,fus medros defrninti6.
	 :	 que á mi me le fió quien le traia.
Mend. Luego no es groffeto amante,	 Albar. Q4.1. é intenta el . Rey ?
quien efpera.--  Gi l-c.
 Mi pecho defconfia.
Ely. No, . que i'áMor . 	 Mend. El fabreefcrito dice ::
en braios_ de la efperanza,	 Gutier. Yk le atiendo.
corre halla la poffe:fsion. 	 . hvIend.Del Rey N..
 Señor, para D.Mendo,
ANICtid. Pues he de morir penando ? 	 Oiiitafe el fombrere.
Fir. Si , que primero es mi honor. --,....aora 7 a.qui es precia
ilicuil.Noha - deburcar alg-un medio	 la ceremonia, que el eflilo avifa;
Ely. Es impAilale el que os d.3i. 	 que gr,a.ve carga mi foberbia tiente
Alela. (:),J. no' huvieramos nacido,	 con el nombre
 del
 Rey robre la frente!
co m igual fangre los dos ! 	 pues porque mas me affornbre,
Elv. Ser oro en la mina intenta	 hice aún papél pelado falo el nombre,
todo metal, porque el Sol	
. pocas las letras
 foci que ato refieren: :
aplica fiempre fus rayos
	 Abre,' lee.,
á prothiCir ''lo mejdr; 	 Luego que efteReal Decreto os dieren,
mas por rió hallar- en la tierra
	 os mando, que ven ga is fin dilaciones
baltanté dirpoficion, 	 I	 a mi quarto.	 \
o no ayudar la influencia,	 1 Gutier. Notables confufiones.
la plata . , a cobre engendró, _
	 i Garc.A los demás, lo mermo nos ordena.
Ii
 la fuerte para darme --	
- 1 Mend. Deudos
' a
-migos,fiépre ha fido agena
,quilat;S' de mas valor	
- la turbació de -nueltros nobles pecho,
no halló capaz la materia;	 mas aunque nos hallémos fatisfechos
no eltuiib' en mi la eleccion,
	 del valor que nos dió tan alta erpher,a,
la Culpa tuvo la mina,	 -	 de aquetta prevenció no sé que infiera;
y el afta) qúé la influyó;	 pero qué tempettad varia, y traidora
que fi todas al nacer	 nos pod - a
 echar aora ,
tuvieran jurifdiccion	 de la fortuna errante al golfo incierto
para -elegir fus fortunas, 	 defde la fixa poffersion del puerto?,
nadie nac- ira inferior.	 vare. 	 Vacilonas acercando ha recelo
Mend. PiieS1*/1 'que rigurora con mi pena,	 azia el quarto del Key.
a tales •derengarios me condena,	 Andan por - el tablado
porque tú honor me firva d.; tropheo, Garc. Y quiera el Cielo
he de IO'gr:ai-.'..el fin de Mi &reo:	 vencer la duda, que en nofotros crece.
De q'tiaritfo' 'aca ton 'a.ltivez Cegura, 	 Gatier. Si acafo la dolencia, que padece
&I pttder r4: -
 refifte la herinoilira ? 	 , f e le aarav6_ d. fuerte,I 	 oyi en cautela'rhi' amor le ha (Zvervido. 	 que temiendo el peligro de
Mas q6e nuevo accidente hat)rA tr,tidu' 	 encargarnos pretenda en tal aprieto
Palacio un concurro tan copioro 	 la tute,la del Principe ?
de Nobles .; y Plebeyos ? preFuroro
	 Mend. Otra ¿eco	 -..
va creciendo el tcop . ..1 , ftber is 	 nos amenaza con fltento 	
ru muerte,
, 	 efilies ciertas:
de aque:ti novedad el fundamento. 	 1 	 no veis:las Guardas ocupar las puerta%
Salen A/b2rNmr2ei., 4utierrez.y- Garci-Teilez,	 tenernos tan pendientes cid faceqb_?
con un 'p:ivgo en la malo. 	 ,	 yA masque dillcion, parece excefrpi;
Cut. En tu bilfcaWoS trae nuettro cuidado, G!itiCr. 'T 1-1 . CILICKII :el jtisika?. 	 iNiend,
Defi:ub7'ete_cl Rey rentado .debaxO deDofel
con el _gavan , qué faa) antes , y armado
7por debaxo ton armas lucidas.
Rey. Ettadme atentos.	 •
Gut. Ya me enfrena.
Alb. Ya me turba.
Garc. 01,1é imperiofo
Mend. Qué fevero I
Jitomate la Reyna á un lado del paro,
y Fernando T'A ez.
Reyn. Et - Rey me mandó - que oculta
le efcuche y a-si 'pretendo •
encubrirme de efta fuerte.
.Fern. En todo fe muettra atento.
Rey. Nzbles de las dos Caltillas,
ricos-hombres , Caballe,ros,
ya-que . os tengo en mi prefencia,
vaya ,aora refpondiendo
cada' ;uno .a lo que yo
preguntar á todos quiero: -
gu.aritos Reyes venerados
por el . C:altellario Cetro
haveis; conocido - ?
Mend. Yo,
de ti fOlamente puedo,
decir que tengo noticia.
Garc. Yo
he vffito en el Trono -Regio
á dos,
	ti ,y a tu Padre:
el Rey Don
 Juan el, Primero.
Cu tler.
 Yo tambien. -
41b. Y yo a 'ti;
á tu Padre, y a tu Ayudo,
el Segundo PixiqUe,
b Caiiitares.
Rey. Pues yo,	 ,
aunque en edad no os éxCedo -,
en Caitilla he conocido
mas de veinte Reyes., fiendo
no legitimos , tyranós,
altivos, locos ioberbioS,
libres, eftos Lois vofotros;
y tos demas que el derecho
Real tyranizan , y ufurparre
las meicedes , que mi AVuelo
prodigo ( o necelsitacki)
derram6 con tanto exeeffo,
os hacen dueños iiiiuftos
de las tres partes di :Rey
Tampoco me haveis dexado
en que mandar,que os confieiro,
que al. ponerme la COrona
de ligera no la fiento.
Las rentas Reales que frempre
de mis afcendientes fueron,
galtais fuperfluos , y vanos,
guando tan pobre me veo,
que a no en-aperne ( mernoral4e
caló 1 los futuros tiempós
aquette gavarf me uviera
-faltadó ayer el fultento.
Levantare corno enOjado.
Pues por vida de mi milino,
que no ha. de Cer,
  fi yo puedo,-
Hydra barbara	 .
ni en fu politico Cuerpo
ha de haber tantas, Cabez4s;
yo !bit) rtynat... pretendo.
Antes que fálgais de a-qui
que foi meis todos intento
los Defpachos neceírarios
en que los Alcaides vueítros
entreguen las fortalezas,
y los Lugares que agenos
ftan hoi de la Corona;
y fino en mi Alcazar tengo
l‘liniltros para el
	 .
caltigos para el exemplo,
y.
 para cobrallos yo,
fi me los negais , graerosz
y con fangrienta venganza
ponerme a
 caballo luego,
conduciendo armadas Topas,
Bz	 DeXii
De a boj 3$0A)
Mend. Pues 'aviro dembsi
de que aguardando atamos.
Los tres. Biein harérnOS.	 •(tes,
Mend.Ha criados del Rey,cómo imprudé-
no le avifais,quando nos veis prefentes?
Garc. Decidle que ya tarda fu licencia.
Clije no nos niegue fu Real prefencia.
Ctit.Q2ele aguarda el valor -que al mundo
humilla.
Mend.Q.je Con los ricos-h6bres de Caltilla.
Gut.je acabe de intimarnos fus int6tos.
Todos. ue diga que nos quiere.
E 1Re Don En
Dexa GcleY stgvin, y queda armado con un
bailonollo en lavano
 izquierda, empu-
ñada' la efpada , y ellos fi ponen
de rodillas turbados.
de aquella manera vengo:1
temed mi airada juiticia
todos a mis plantas pueftos:
Yo foi el Leon CaftwIlano Enrique.
Sale la Reyra ,y fe pone de roitillas
a los pies del Rey.
Reyn, Su enojo temo,
y falir quiero a eitorvalle:
Señor, -futpende el azero.
Rey. Yo: Mas ( terrible penfion . )
rolo por vos lo fuf -pendo,
pero han de hacer ( que viniera
Empieza :I temblar como que le da el frio
de la quartana.
el accidente - a cite
 tiempo ! )
todo lo que mando ( apenas
formar, las palabras puedo. )
l'ande el ga\van al Rey.
Fern. Parece que ya repite,
fu fuerza el achaque vueitro.
Rey. Al decir que foi Leon,
con la quartana me fiento.
Rgn. Retiraos, Sefior.
Fern. Del frio
fon los temblores efedo.
Dentro voces. Viva el Rey.
Rey. Y1 me va, dando
calor la lealtad del Pueblo,
acompañad ala Reyna.
Gutier. Voi confiar°.
Mend. Abforto quedo.
Fern. Venere el mundo la fama
del Rey Enrique el Enfermo.
Entranfe el Rey , y Fernando Tañez, , por
una parte,,la'Reyna con los ricos-hombres,
que la acompañan por otra.
JORNADA SEGUNDA.
Sale Cangrejo, y cafilda con luces.
Can. Mi Cafildi Cafil46„
muger tan ocafionada,
que por ti aquella malvada
JI•guidilla fe cantó:
pique el Enfermé4
Aunque tiempo , y lugar falle
e as tus pruebas a cala
sé, que eres ya Colegiala
de Maeffe Rodrigo.
cal/Id. Calle,
fi bien con fu vida efti,
y no re meta conmigo,
que es bizarro cita! Rodrigo.
cang. Pues tu lo dices,
 rera.
cafild. l'ratémos los dow
cnng..Qié extremos,
Ii
 tu, rigor me receta,
que contigo no me meta, ---, _
cómo quieres que tratemos ?
cap/. Maliciofamente infieres
y aun hablas con grave exceffo,
y yerras en mucho.
cang. Effo
tenemos los Bachilleres.
Cafild. Pues murmuremos, reguo
lo
 fervil de nueltro eftaio.
cang. Para todo fui criado.
cafild.
 Oye, Cangrejo.
cang. Habla atun.
	
.
cafi/d. Vén acá, aunque tan cruel,
ya nueftra Ama fe rindió.
cang. Como effas Damas Copió .
Metido Alfonfo Coronél.
cafid.A1 fin, fu-s anfias premiando,
fue fu refiftencia vana.
cang. La muger que quiere, hermanh
fe refitte resbalando.
Cal/Id. Defpues del diablo, a porfia
nolbtros la convertimos.
cang. Tales ferrnones la hicimos.
Csfiid. Tal dinero nos valia,
mas no fe rindió a fu empleo%
fin palabra como ves .
de cafamiento.
cang. Efra es
- zancadilla del &feo.
i caf.Viend°,,pues,que afsi la obligas,una cedula la die),que él con fa mano firmó.cang. Yo teftim.
l caffid. Yo te! liga,
quedarnos por centinelas
velando.
_	 ,
'
Tiembla.
A ellos.
Cang.
De Don yofepb Caliizaili:
Can. Pero he advertido,	 de afeaos encarecidos
que pues que ya ha amanecido,	 Elv. Bien dice Metido , yo todos:
no
 1.011 menetter las velas.	 apagalas. 	 los parabienes recibo,
cafild. Ya l'aten.	 pues lot tan feliz , y afsi
Cang. Pero á notar	 ,	 vuettro afea() encarecido
llego :::	 I	 premio con 'cite Diamante:
Cafild. C.b& ? 	 Dale una fortftja.
Cang. Sino es enredo,	 tu, Cafilda , aquel veitido tomaras,
que Metido pira mas quedo 	 que ayer me ,pufe.	 Vare.
al falir, , que no al entrar. 	 cang. Dios te guarde a. Rodriguillo
fe lo he de dar helo polvos.
Salen Don Mendo,y Elvira. 	 Cajild. Guardete Dios:, hoilne viflo.
Ely. Mi bien, mi dueño, feflor,	 Cang. Aora a Metido me; llego.
efpolb.	 Cap. Aora a Mendo me arrimo.
Mend. Prefto has querido	 Cang. Saco el tintero, y en ella
tirar del nombre de apeo.	 media carta determino,
Ely. Os enojo, feñor mio,	 que me haga la libra,nza;
con Ilamaroslo ?.	 oyes, quieres que en un millo pap4
Mend. No Elvira,	 nos la haga á los dos 3
antes me alegro ; corrido	 Cafild. Si.
eitoi por Dios de haver hubo	 Cang. Porque yo de camino,
femejante defatino: 	 ap. 	 aun tiempo lo cobre todo;
mas difsimular importa	 perdoneme 11E16 un tantico,
para lograr mi defignio.	 que tenemos que decille.
Ely. Recelora eitoi. 	 Mend. Qllé me quereis ?
Mend. Yo ,amante.	 Cang. Señor mies
Ely. De que, vos ?	 aunque dicen unos verlos
Mend. Pierdo el rentido.
	P. 	a cerca de ellos puntillos,
Uy. Como todos.	 no sé que palabras de
Mend. Ya os entiendo.	 tentado , y arrepentido,
Ilv. Os hallais? Mend. Agradecido.	 no Ce entiende con los Metidos.
Elv. Pues fi vos me prevenis	 Mend. Ea , proreguid. cang.Profigo,
la reguridad , bien mio,	 y arsi en mi norribre,y en nombre
antes que los miedos , yo	 de Cafildilla , os fuplico,
que recelo? qué irnagino1 hablan los dos.
	 que nos libreis á los dos
Cafild. Cangrejo , quiero llegar	 las cantidades ", que digo
a hablarle, que determlno,	 vueltro labio, guando A noche
que al punto me dé libranza	 de Elvira •al quarto os metimol
de todo lo prometido.	 arsi • a mi feriara halleis,
Cang.Llegumos pntos,que quiero,	 a fa herrnofura , á fu brio,
que haga lo proprio conmigo.	 y A fu gracia nueve faltas,
Cafiid. Por muchos años, y buenos. 	 y le las enmiende un hijo.
can-. Por buenos,  y muchos figlos.	 Mend.La bendicion rue ha obligado,
caii/o/. Goceis en dulce hvmeneo,	 y aCsi al punto determino,
Can. Logreis en lazo tan fino,	 hacer lo que me pedis.
	 qcrille.
Cafi/d. Vos de Elvira los amores. 	 Cano.. Qié me dices ?
canp De Metido vos los cariños. 	 Calitd. Cangreidlo,
Menu. Callad, callad, que no isutfo
• 	que eres Dcrnonto.
Cang.
:r+EPRey
:mg. Yo ,aptrefid;
que hai bello, dinero.
 .
Cafild.
al 'rnom&nft&-id - •	 -
A cobrar.
L' •que pssp-cgara- detontado.
Cang. Dios 'te C ente entre los nifios-
del -licirlio's:de : Aabilonia,
que fueron unOS -failtitos.;	 •
CaRld:'IlaatetkiOs .- bien calado.
Mend. MiracLiriiiiiitas-rne defpido
de Elvira, 041'0:den-parece
,	 para falir fin	 vafi.
Cang.V am6;',0*.sFribiándo eltoi,
porque vtairro51dAtiefhaefcrito.
'06fi , *i di - tuya. ;
Cang. AfSi
Cafild. Brava ventura es la nueftra;
Cang. 	 i-a, Lee.
dad al Bachiller tangrejo:
fuelenteci'er, yo hs-hti
elloS fetiores , ,LacayóS -
que les traen e]
y luego
Prinife,- , 'acaba.'
Cang. Proo. • ;
dad -al latIfiill'étkeatigrejo,.,.
vita efta bravo vicio )
quini'entos ( lindo dinero)
azotes;.• 	 .	 •-''
Cafi1di*:(151es .10:0it ihe oido
Cank: Azdtea-dke.,,, no hai duda4' -
Cafitd.D.incro ea de mucho-ruido.
Cang.Y afflea.son las: riendas Lee.
de untedtkiliYdaidlos 	 •
oi1 cobra por entrambos.
•Callid.'rii .oei
Can-. Si ..tec'4(f*,;
que por : e'n,f0iTIos 'la cobres,
como he-tre ,--eltafiatte.?: , ,
Caffi/Aesiiite"
• ro defpetutruos'la - boca; - _
ya 4. bvgpcio, eltA entendido. -
• Cang. Vamos a acechar, no fea,
• que aoxa nos pague ti rilifM04 vapli
• • 	 • 	 • 	 • 	 .
• • 	 • 	 . 	 , • 	 . 	 .
itogqii e ti . Erifettno.
Sale Don Mendo,j falle un pipii difsiffilltit.1
damente, y Elvira
 con
 él.
. Mend. Elle papél que efcribi,
-	 -fin
 que Elvira lo haya•vitto -
•I por el -que la di , - quifiera
.	 trocar , pues afsi
 redimo
:	 cautelolamente el daño,
 - • _
que mi dereo -me hitb.
•
.1
' Ely. No me hablais , fefior I
•
-: Mend. Elvira;
.( o quien hallara CaminoI para trocarle) 'no . es facil; -quien ha de poder ren- didO;deltlidiendofe de vos
hallar palabras:
Saca Elvira fin patielo ' y ponelo en los:
ojoityaaefele un papil;. . . - '. •
Ely. Bien mio,	 •1 •
mis ojos os acreditan
mi fentinlientki;'Ilo - digo, :
que
 terno, pero trii llanto
parece', que ha prevenido :
no sé que miedo en mi pecho.
	M d. Effe patpél fe, ha caldo.
	 .
Ely. Effe es,con que hicifteis guerra
mas eficáz a mi agrado , .
y no poco me ha a'ffultado • -•-' ,
el verl'aora tri la 'tierra;
	 .
en los renglones , que encierra -,
cifra mi honar,),:a- lo veis, • *
en , el lucio le teneis	 .	 ,
pero no 'a importado,
 no
el que le derribe yo, ' . 
como vOS'le levanteis.
Mend .- Y6 le levanto , y -.Mi amor
Alza elpapél ,y al darfele'llyir 4
	le u c  con
 et ocio. '	 : : - 4; • ::
os affegura fiel,	 - 	 ...-A..., ..,'
que no fajo enfalzo en 1.- .
el vtieftro fino' mi . honore:w 	 , ,1 	 Salen cafiida o', Cangiejt.). ,-
Cafild:Oye,'SeñOrt,-Cart ..Sc6or.; ,;
Cafild; Tú  Padre. Catig. Miámo. -
Mend. Pues . •• -. 	 . : 	 . 	 - ' I.
tornadle,, que elinterZs - Dala aerk a
de 16'que he. fólicitado . - , ij-4 ,(11)ad
en el.papil ,, le ha logrado,
- coixi0 Ihiveravlitilkics..1. 
	
, 	 CAss.
;1 *
.5
Sale
 Fernando riellegd.
Fern. Elvira.
F/v.
 Valga me el. Cielo !
Fern.Mas Cielos, qu es lo que miro!
pues cómo vos á.eftas horas
. en el quarto
	 Ely. Qirl. peligro.
Fem. De Elvira os hallo
Ely. Señor,
	 . 	 •
Mendo , yo , aqui
Fern Hai honor mio l •
mend. Pus quC eftrailais?
Fern. El hallaros	 -
en par,te` donde res .precifo,
que. mi valor ; y tu infame,
,-- villana
	 Ely. Ettoi fin fentido.
fem. C6rno profanas ::: Eh'. Advierte
,Fern:La fangre::; Elv.QF el pecho mio:::
ern...Que en MIS venas
t/v. Admití'
á Mendo.
MenJ. Yo- he de decirlo;
años ha que, adoro á Elvira,
Y que ella me quiere bien; •
y afíos hl que a fu delden -
mi ,amante pecho futpira:'
tuvo contigo piedad
corri eitaba en.ambrada,.
canfore deJ.r honrada,
Y premió	 ,
• Cing. Por ir a. Palacio hot
mas temprano, fe ha vellido.
Cafild. Ya es impofsible falir
fin verle.
Efv. Apenas repisa.
Mend. Qie importa , no os aflijais;
yá mi induttria hatconfeguido; ap.
troqué el papel. cang.El Demonia
que aguardes
Cafild. Yo me retiro. Vanfe los dos.
Ely. En cite aparento puedes
erconderte.
Mend. Ten	 has dicho,
yo me havia de efconder ?
le/v. Por mi honore
Mend. Aparta digo,
que importa tu honor , adonde
refulta defaire mio?
De Don pfiph çOizares,.
1 'Fern, 1/4,4.1e es 10 (pe two.j19,!•- 	 é	 r.)Eivir. Pues. c6mo ,. . ,no dices . (dolor efcjuiv,9. 1.)ei pretexto .; qu pef . 1
con que ,vos ::: Mend..1:0 -0 ,fefilit%l 	 a vueftro libio ,• ni,a ii.,,a,
delpacs
 que
 ). -2,na. haya.:
 ido..Hace qiefe.va, -iFirn,441 lb d etiene.
1 Fern. Efperad, que_vive _Dios- aend. Cómo blafonáis 1. ..conriligoenterezas ? apartad,	 . ,Fern. Con vos, y con el :11.4:rnifino
a 	 ,
I	 en tocandom -.-. al liorior.
Men.Hombres como yo,no han ficto
flijetos	 las comunes 
I, leyes, que fiempre, vivimos •
á fuero de, nueftro gua%
y a Id de 'meato alv'edriio..
i
I
I
Ely. QC
 efcucho, Cielos ?
	F n. Por dio	
.
de Dioes el juíto caítigo
piara todos igualmentg
efla efgrimiendo el cuchillo.
E/v. Muerta effoi.
Mend.
 Solo en el Cieló .
confiar haveis podido
jultictero	v
la venganza , que en la tie,rrs •
no hablan las leyes con migo.„
Fern.Por effo hai Re
	J. 	 .1	 en Ca,ftilla , a quien reaíso
mis quexas.
Mend. Contra nofotros
fe moderan los caíti os.
,
	E  Por
 d'o de elle. papel
	 Saa el papél,fe fibra. valer Mi brib.
Mend. Effo no mego, leceile,_
que aqui citen par ta cumplirlo.
 vale.
i Fern.Q_je enmudeces hija in'i.,rata,que en tan vil altro has nacido,	1  rc -	 -	 .	 .:que Q.J. Lit ec,s mi opmion.Chafe :1, los pies de fi
 Padre.
lElv.
 Señor , Seiior ,.fi delitos
del amor tienen dirculpa,
que me eftucheis i'os l'upa°.
Fern. Aleve. '	 '
EA'. Si :vneftros ojos
ng_han cegado al yerro,mio.
, Fmr ti. Phl ü ltiefi <Zi l Clir10 ' y -n0 yieia" ..,.. 	 . 	 a
	4 ' 	 -•' 	 f 	 en
16 -	 El Rey DomEnrive el Enfermó:
ti) u .,el infirumento indigno
	 te dio fu pecho atrevido ?
de mi deshonra, mas yo
	Eli'. %ando con horror profundos
ele die' echo fementido
	 para engañarme aquel fiero
te faare . el corazn.
	 me obligó cog el primero,
Lip. Padt-ü.	 ' -- .	 me agravió con el fegundo;
rtrn. Ha clailofo cariño
'
	cueita tan poco en el Mundo
tal veztl-de ella palabra,
	 el engaño, que no extraño
-
pues al caftigar los hijos	 en los hombres elle daño;
es un letargo bocal,. 	 pues fi un inflante aprovechan
que adOrtnece los caítigos. 	 con una verdad, la echan
EN. Aunque nada me dilculpa, Levantafe. 	 a perder con un engaño;tpuede en parte perfuadiros	 .	 pero Señor , fi el valor
cite 'papel á piedad.	 Dale un papa, 	 cíe las defdichas es hijo,
Fernd. Y de fu dueño imagino,	 ya que te di la ocafion
que l'eran para matarme 	 para mi muerte te animo:
fas renglones bafilikos:	 dame la muerte.
al si: 'dice.	 Fern. Detente,
Zhi. Eti - ZI veras	 no fe remedia el peligro:	 .
dorados  los yerros rnios.	 aplicando otro mayor;
fem. Digo yo D. Mendo Alfonfo Lee. 	 y ya el daño Fucedido
Coronel, de tres Caitillos dueño, 	 es mas culpable ignorancia
y dé catorce Villas,	 no intentar qualquier camino
Señor de Salva, que altivo 	 para enmendado.
traen Pendon , y Caldera	 Ely. Que intentas ?
mis -Armas , y mi apellido, 	 Fern. Hablar al Rey determino,
y rico-hombre de Caitilla	 1	 y refirir nueítro agravio.
ñ fuero de Efpaña , antiguo,	 ' Ely. Yo a lo Cielos fu delito.
que calare con Elvira,	 Fern. Pues alsi:::
guando fe iguale conmigo 	 EN. Pues de ella fuerte.
Fernando Yanez fu Padre. 	 Fern. La jufticia folicito.
Ely. Que dices ?	 Ely. Sr licito mi venganza.
Fern. Pierdo el fentido !	 Fern. Y defde elle punto pido.
y guando aya en Caítilla	 Lee.	 Ely. Y delde elle initante invoco.
Rey que tenga tal dominio	 Fern. En mi pecho.Ely. En mi alvedrio.
que Me lo pueda mandar. 	 Fern. Jufticia,humanos rigores.
EN. Cielos,que es ello que he °ido! 	 Ely. Venganza, Cielos Divinos. vanfe,
Fern. Ella pena mas ? no baila 	 Sale Rodrigo cogeando fin erpada,y cangrejos
agraviar el honor ¡Dio,	 Rodrig. Yo iba , feñor Bachiller,
fin6 que' 4 la autoridad	 bufcandoos , porque mi achaque
de fu Key fe haya atrevido s 	no hai remedio que le aplaque.
desluCiendo fu poder	 Cang. Yo tengo tanto que hace-r,
tan foberbio.	 que ha (ido milagro el verme.
xiv...Quien ha viao	 Rod. Pues pidme una pregunta.
tal efpecie de traieion, 	 , Cang. Yo voi aora a una junta,
al caerle en elle litio	 1	 y no puedo detenerme.
me trocó el papel, ( ha Cielos !)	 Rod. Tan precifa , y tan forzofa
l'un. Luego no es elle aquel mifi 	I vifita es, que no podr
. yap -él , que 0%1 V 	 j deciros
, COZ.
De Don .yofepb Cagizai,eid; _
Cing. Pues vos a pie, .
no hai que decir otra cola.
Rod,Pues decid, qué os ha obligado
á tanta folicitud
Cag. Aquella negra faltad
del - Rey, me trae aperreado.
Rod. Pues tomaisle el pulfo ?
Cang. Y corno ?
Ro.i. Bien os pueden embidiar.
Cang. Yo le dcxo ddcuidar,
llego quedo , y fe le torno.
Rod,Paes como andeis mas defpacio,
hablando los dos ii-émos.
Gong. Pues informad me,y andemos,
porque hago falta en, Palacio.
Rod.Tcngo en ella pierna::: cang.Flatos
llama Galeno _a elle humor.
Rodrig. Un v.ulto grande.
Cang. Tumor
llama a ella inchazon Pilatos.
Rodr. Eflraño Autor.
Cang. Fue Autor Griego,
y fobo le entiendo yo,
y en cien libros efcribieil
las virtudes del efpliego.
Rod.Los dientes me duelen mucho,
y las muelas.
Gong. De una vez ?
Rodrig. Si Señor.
Long. Elfo es vejéz,
que al-si lo dixo Carducho:
bebe vino?
Rodrig. Si Señor.
Long.
 Mugeréa un tanto quanto ?
Rod.Como no es un hombre Santo.
Cang. Vé como es un pecador?
mugeres le han de matar,
no lo acaba de entender,
( de Cafilda yo he de ver 	4p.
fi lo puedo afsi apartar )
la mas bella, y la mas garza,
• porque deitruir nos pueda,
• con palabras nos enreda,
y con las obras nos zarza;
las hembras, para efcupillis
las•quiere el hombre prudente,.
y mas feñaladamente
nos matan tás
-qué es vititallas ?-ni wan venas.
Rod. No os parecen mal á fee.
Cang. No es todo uno, que yo sa
como tengo de.ufar de ellas,
I
1
 Rod. Corno un hoinbre,ya lo veis,
tiene alguna inciinacion„
Cang. Si os ellais en. la .ocalion,-
cada momento caereis;
no hai a quien no le reile,
guando las ve, todo el fefo,
I 	que NCr011 dixo por elfo .
j	 fal mugil , fol que virile.
Rod. Y qué quiere decir ? cang. Q,alé ?
maravillas , fal Mong,é,
fobo ver unas varillas,
y Bernardo del Carpio prueba luego,
que ninguno fe libra de fu fuego;
CUIll cardo ligo , que dixo Bernardo,
ver unas aligas pica mas que un cardo.
: Rod. Yo no la puedo dexar,l
recetadme ya otra cofa. ' •
Cang. Ved que Cafilda es dañora,
l
1I
i
yque no os dexa lanar.
Rod. Yo á mi faltad la prefiero,
aunque todo fe aventure.
can.Pues no es pofsible qué os cuie,..
fin que os'confefFeis primero.
Rod. Elfo fe fuele eftufar.
Long. Nueitra ciencia mal fegura,
	por effo.fe llama cura,	 •
porque obliga á confeffar.
Rod. No veis que elle es delValio.
Long. No teneis que porfiarrne,
yo no quiero condenarme,
por ningun amigo mio.
Rod. Decidme ya fi os agrada
1 lo que he de hacer , que elle esel quarto del Rey. Cang. Y puesqué importa ? yo tengo entrada,ven conmigo, pues te llamo,
1 que nadie te ha de ofender.
Rod. Qgien fe habia de atrever
a un criado de mi amo ?
1 Cang. Qué vá que el portero nueVo '4 .
1 	le ha de pegar fu recado?
1 Rod. Al retrete hemos llegado.
Sale un Portero.
P.ort, Adopde ljuen9 3 rnp,0)_o ?
C 	 - - E4ht
con el Rey', y es fu bufon.
C4ng..1)bis rius: preadas,y mi ciencia.
Rod. Yo tengd, de entrar licencia.
Poi .t.Vaya fuera el picaron. Pegale.
Rod, Es 1.?on Mend.o.	 .
port. \aya-, 'digo,
que cita parte es prohibida. ,
Cang. Mira que te , da la vida,
dexate ettregar,  Rodrigo.
Rodug. Yo hare
J'oil. En gentil cola ettriva.
Pegair ,y ichale a crnpujoney.
Cang.. Levante tilted las ventolás,
porqüela's Mas provechaas,
t'Ola de la . t.intdra arriba.
Aod.Fuc- _so - en los porteros nuevos. vAn
quitate de voces,
y toma gora cPs
y a la noche un par de huevos;
Sale el Rey leyendo tina ti4114.
•peco el ItaLy, , tino me engaña
la vitta , es quien viene
y guita mucho de nil.
Rey. Ettratia calo. , y euraña
limpieza de quien maneja
mi hacienda:
•con ella eipero,
fi me culpad-en reitero,
cónvetiCer la . iniutta quexa
de mis ricos-hombres, pues
quan..4o of1ndidos eitán
aqiaelta fin el gavia
battante difcalpa es.
Can. Atora .yo quiero enveftillo,
pues yi el miedo le perdi:
gran Señori Rey.0,nien dota aqui?
Cmig. Vtieftró Medico de anillo,
aquel que os cura de•gula.
Rey. Vos-tcneis farnolb humor.
Cmrg. Afsii Perdonad Señor,
que os Itable defde la Niltals.
Rey. No la - teneis ?
Coz. 1" bdo. eL Ois,
El -Rey beis
Rod. Habti titled ' conmigo ?
Port. Si;
•ItuesYquien havia de hablar?
- que Cangrejo puede entrar,
porque 'citras veces le vi
Bnique el-..Enfirmai
i ando afsi como - fe -. va,Rey. Pues cama curais a pie?Cang. Soy Door de infanteria.Rey. Yo haré que os dén en que andar.
Cang. O Rey fatuo, a Rey encero,
que una elpalda de carnero
tupo fin afeo cenar;
vuettras rentas recobraldas,
aunquelliga el vulgo ociolb,
que por eitar poderolb,
os murmuren las efpaldas.
Rey. Dcipavilais? .
*ang. Oc 600 trato,
curo las luces, Señor,
y como can gran Dodor,
las delpavilo e
 y las mato.
Rey. La ettraileza de mi mal,
de aquetia fuerte ' divierte),
que entretener el achaque,
es ignorado remedio;
fi bien, &limes que me Cura
kernando l'aria , me tiento
mucho mejor ., porque alivia
los males el buen concepto
del Medico , y aun le kidgen
!aliad tal vez al enfermo;
mucho eitimo fu pertbna, .
que no tiene humano precio
ci alivio de un achaque
continuamente molen();
de la cola Mas dificil
es
 mi acreedor „pues le deba
guamo fin
 afán refpiro,
quanta ini fatiga aliento;
idos i Cangrejo , alla fuera,
porque ya d.:hablarme es tiempo.
Cang. si Señor , y ya lbs ricos
hombres vienen roltri-tuertos
1.	 á decir, que es buena hacienda •Ja que con ellos has hecho:	 . ,,Scilor, , memento Mularum.	 TV,Rey. Detpues, Dodor, nos veremos.Salen Gutierrm,Garci-TelieZ.,1 Albar Ntirgzi
i 	 con un papa cada «no en la 1)34710)
(
e. I
y N'ergio fin CI.
Alb. sa Señor , como mandatteis,
vueltra ki obedeciendo,
entiregué a. vuelta* ' Miniftros laS
-.De DOnlofepit: Cogizarei.
las fiTrtas-, rentas , y pueblos,	 que poffei tanto tipnipil.
que eran vueitios , y no lelo . 	 Rey. Vos, Don Mendo , que decis?
( ello es lo mas a que vengo )	 Merid. Mui diferente es mi - intento:,.._,...q.
os riitituire , Señor,	 .	 yo , Señor,  vengo á citieNar,Me; - -,
todo lo que tengo vueftro; 	 con mucha razori de aquellos.
pero de mi patrimonio, 	 que toman las poiTefsionesi
vengo , Señor , á ofreceros,	 de lo que decis . , que es. yiá,e4ro, .
fi	 ,..la poffefsion ; ellos fan.	 n mas razon que decirlo;
porque ti volver deb,émOs . ,de las rentas que porséo.
los titiilos , y mercedes, 1al Rey., lo que fue del Rey, .,
.nue,quc hui a vueitras plantas pueflo,	 todo es Cuyo, nada es	 t.tro;-
I-:
.	 ..lo que es vueltro , os rellituyo, 	 pero el valor., y la fangre
y lo que es rujo , os ofrezco.	 derramada, lo que el premio .
S.Rty. A tan honradas finezas,.	 conligue con las ha4afia 1
no conficnte que fea agen,o; .fiempre deudor me confieflb:.
Albar Nuñez , Dios os guarde,
	j y pudieran blandamente
yo os pagare lo que os debo.	 vueltros Miniltros atentos.
Gin- . Yo, Señor „ligo los palios 	 confiderar ::: Rey. Bien e1t4.,.,
de Albar Nuñez, y os prometo 	que arrogantely que foberbW4.. ; -
;que a vucltras plantas invitas 	 guando todos hacen mas
mis rentas, y ettadostengo, 	 co mi gulio , &I hace menos.
derpues que a vueitros Miniitros 	 Med. Vos nunca podeis fer pobres
he entregado lo que os debo,
	
y etto que aora os volvernos,
guatitas rentas en Caltilla
	
es
 Lola
 contra nofotros, ..
con jutta razon paseo,	 y no es en vuettro provecho;
y los titulos os.traif, o,	 os .hace mas Rey' a vos
y a vueltros pies los ofrezco,	 lo que aora :::
porque. conozcais e Señor,	 Rey. Si , Don Metido,
mi lealtad, mi fee , y mi zelo.	 más Rey me hace, es evidente,
Rey. Garci-Tellez , mucho _cíbolo 	 reitaurar lo que hoi adquiero,
. el leal. ofrecimiento,	 porque antes de aora , no
y de viiettra noble fangre	 tuve que dár, y es mili cierto; ..
lilas finezas me prometo.	 que fe llama injuitamente
Gut. Yo al parecer .de los dos, 	 Rey,quien fiempre no ell14 haciendo,
ajubodo mi defeo, 	 . 	 • mercedes a íos Vaffallos,
quanta hacienda con razon, 	 que aunque mañana , cito mermo.,
con julticia , y con derecho 	 que hoi quito lo he de volver,
poíséo , os lo rindo aqui,	 o por el diva , e por premio,
. y ellos nobles initrumentos,	 no quiero que me lo ufurpen, ..
por donde confta , que es mía,	 ,	 que yo reprtillo quiero; .
pongo á vueltros pies excelfose. 	 y porque veais que Coi
Rey. Don
 Gutierrez, fiempre yo	 t mas Rey,
 on
 lo que pofsb, • .,,—.
el amor os agradezco	 r	 de todo aquello .que vos
	
- 74;:,wi. .,,,,, -,,,11,,
que ya de vueftra le;	 - ' zaltad,	 I'	 • Corona,	 a mi ()lona habeis
	
(
vuelto
?1° 	 - baltantes indicios tengo.. 	 1-	 hago merced a los tres..
	
-
,7,	 r.A.- ,.., .
le -2vIend.Y o no entiendo de- finezas, sip.. 	Mend. Señor :::
'•=11.,1.'e,'guando de . pelar rebiento 	 ' Rey. Ya los tres foiS dueños
de haberle, vue1t9..las rentas 	 . 	 . 	 de las rentas que kiCurpad.4.s. • .
C2.	 ttIVO.
za 	 Elae Dan Enriqae si Enfirniti.
tuvo 1 mi Corona
 Metido.'	 mal fu oficio enriqueciendo,
	De
  rddillas los tres.	 es precitb que le dén
Alb. Los pies por tanto favor
	
parte a el, porque es mui cierto,
mil veces i Seriar , os befo:
	 que no hai Trieforeros malos,
Gut. La bpca. pongo, Señor, 	 i guando hat
 Contadores buenos;
donde los „pies habeis pueito.
	 baitante difculpa es ella,
Qm. Mil años os guarde Dios,	 y mucho encarecimiento
por el favor que os merezco.
	
de mi pobreza.
Rey. V eisJcomo me hace mas 1:k.ey
	
Gut ter. Señor,
lo que hoi a quitaros llego,	 yo de vuettros pies exceltbst
pues al repartillo citan	 nada llevo , que culparos,
las rodillas por el fuelo,	 mucho fi
'
 que agradeceros.
quien lo recibe,, en ferial 	 Rey. id con Dios.
de ¡tia° agradecimiento ? 	 rii&. El Cielo os guarde,
y fi4es imagen de Dios	 para gloria de caos Reinos.
un Rey,quando afsi los tengo,	 Garc. Y halla el contrapuetto polo&
todos diran que foiltey,	 fe dilate vueftro imperio.
pues ven que 1 Dios me parezco. 	 Vanfe lo; tres.
Mend Rabiando de enojo ello'', .1p.	 Mend. Yo, Señor, pues a ferviros
a !Itere al injuito freno !	 en cola alguna no acierto,
Rey. Y porque todos veais, 	 pretendo dexar la Corte,
que llegaba al fumo extremo 	 y afsi , que me deis os ruego,
mi necefsidad , en cita ' 	 licencia , pues no hago falta
de un Contador de mis Reinos 	 en nada al fervicio vueftro.
lo vereis , para que os tirva	 Rey. Salid, 'Viendo, de la Corte,
de avifo, y clitCulpa a un tiempo	 pero ha de ter advirtiendo,
	Lee un Memorial.	 que no,os vais por vuettro gufto,
El Dodor Luis Lopez, de vueftro Con-	 fino es porque yo os lo ordeno.
,fejo
 ,y vuettro Contador Mayor, que Mend. Si yo me voi , que mas tiene
por hacerle ,merced fe la habeis hecho de 	cite, o el otro pretexto.
un vettido de invierno, y otro de vera- Rey : Mucho mas : que yendoos vos,
ndien cada un ano, y por no tener vue -	 tolo por el guito vueitra,
tros theforos con que comprarle, no me 	 podreas veniros manan  a,
leAn y'ruegoos , que me deis el vellido	 tin niagun impedimento
de invierno , que lo he bien menetter, , y	 a la Corte, y fi yo os mando,
guarde, y profpere Dios a vuettro glo-	 que ralgais de ella, es mui cierto,
flor+) Eitado , &c.	 que habreis menetter defpues
No os parece que es ,fefial,	 licencia para volveros.
y es indicio verdadero 	Mend Si acato el Rey me deftierra, api
de mi pobreza, no haber 	 porque le ha dicho aquel viej03
podido- mis Thetbreros, 	 fu deshonra ; pero fuera
darle a aquelte , Contador,	 un cattigo natal fevero
de un vellido el corto precio s 	detterrar a un rico-hombre,
liendo éi 1 cuyas manos	 por un tan pequelio ex:effo;
es precia) venir ellos, 	 mas qué 'importa que lo fepa,
,
l	 Va ' Reli
y que pende de fu Pluma, 	 ningun cattigo recelo, .
fu alcance, e fu ajuttamiento, 	 que los hombres como yo,
PO'	 fit .cillicren hAcek.,' 	 a notie naceiv fujgros.
rey. Apenas puedo enfrenar
cl defpeñado ardimiento -
dette Mozo, con quien no
vale el amor , ni el imperio.
Sale F ernando Tañez...
Fern.Solo cita el Rey , mi deshonra
le diré, fi acalb puedo
con la pena.
Rey. Fernan Yañez,
feais bien venido.
Fern. El. delco .
de Caber fi en v-ueftro achaque
obra mi leal afedo
me trae a veros.
Rey. Yo eftimo
vuettro cuidado, y le veo
tan logrado en mi falud,
que mucho mejor me tiento,
y aora tan aliviado
ettoi , que deciros puedo,
que en mi vida me he. fentido,
Fernando Yariez , tan bueno.
• Fern. Ya yo llevo las alb idas,
gran Señor , en mi contento;
mas dadme, Señor, licencia
( afsi mi agravio pretendo
decirle ) de que en .el
pues es el relox mas CieCLO
de la falud , exAmine
Ii es el accidente menos,
porque al eftado del mal
correipondan los remedios.
Rey. Mejor le hallareis , tomad.
Dale el brazo izquierdo.
tern. No es elle brazo,, Señor,
el que feñala el dolor
de tan grave•eofermedad;
el brazo diettro me
que es el que el achaque jodida,
que como mi honor codicia
lo que mas puede importaros,
mui igual quitiera hallaros
al puHo de la jn(licia;
mui malo , Señor , eitais;
hoi mas .doliente vivis.
,
.	 Sale 14 Reyna.	 •
itqn.Q1.2é eslo:que al Rey le
'De Don I o fispb Cagizarei,
etp.
profeguid , no enmudezcais;.
y fi de fu mal hablais,
encubrirmelo , es error, - ..o
porque hacer el mal menor, .,
para quien le ha de fentir,y .
firve rolo de impedir .., n.,...:.
los milagros al, amor?:.:
porque a 61 ettoi tan
 unida'
que ciaré en ella inquietud'-
mi falud , por fu Faiud, -
y mi vida - por Cu ,
 :,vida; -; ,, . 1
clexadme yá prevenida,
	 ;f4
de cite prolijo pelar;
que ti yo quiero comprát i
fu t'alud , es primor. : .-negio„ t
que por no Faber el.precio, . ,4
no Cepa lo que he
 de,
Rey. Mytteriofo es 'el
 achaque,. oci
y no cita en mi,
 á -lo-que enriondb,
que a fer mio , no me hablará )
con tan, cifrados mytterios.'y \.,,,
Fern. No pienro callar , Señora,
por amor, o por relietoI nada de cita enfermedad,que creciendo por momentos',del Rey, ini St nor , , la vida,
I	 pone- en conocido ricfgo;
enfermo , Señor , eftais .
y afsi
'
 a vuettras plantas puefto
os iiiplico
'
 que os curcis,
1 porque fanémos a un tiempo
vos, y yo,
 pues nueltros 'males
tienen un mcfino remedio'. .
Reya. Fernando Yafiez , no hagais„
I que pague mi fentimientovueftro af,..do dematiado.Rey. Decid de lo que adolezco.
1 Fern. Es el Rey Señor invido,Cabeza de a quette Cuerpomyftico - del Reyno , en quienefta , como mas perfedo
miembro , en lugar eminente .,
a los demás - pretidiendo;
Ion
 los brazos los mayores
Vaffalios , que mal fujetos •
por el cuerpo libremente,
por ungular privilegi:0,
lo que quieren tear,
flrx
El Rey Don
fin que haya parte que de ellos,
por propria accion fe defienda;
los pobres , y los pequeños
fon los pies donde el trabajo
fe caegas:ilin el provecho;
partesdel cuerpo tambien
fon los pies , y al ofenderlos,
partieipa la Cabeza
fin el golpe el fentimiento;
Cabeza foiS eminente
del Rtino , con dulce lazo,
pero en vueítro cuerpo hai brazo,
que os caufa un nuevo accidente;
p6t_ini- os reparo doliente,
atajad el daño
'
. pues,
que os : alcance fuerza es,
porque ultrajado mi honor,
esprecifo gran Señor,
:Outios cruelan-á - vos los pies:
Don :Metido , Señor ( el llanto,
ensvivo raudal corriendo,'
embarga la voz, y es
que por: los ojos pretendo
deciros tambien mi agravio,
y _corritilnieren' a un tiempo
hablar la lengua, y los ojos,
y la voz es toda , fuego,.
y las lagrimas fbn agua,
lidian por hablar primero,
y apagin la voz los ojos,
con el agua que llovieron )
.Mendo AlfonfO Coroné',
vio á Elvira ; apenas encuentro
palabras para rni afrenta,
y ebitnOrado , y refuelto,
á noche :::
Reyn. Fernando :Varia,
ya battantes ferias llevo
de vueitrW agravio, y afsi
fobo con el , Rey os dexo;
y en albricias de gin fue
'fu nuevo accidente incierto,
le fuplico yo '`Aue os haga
julticia en edo , : y le advierto,
que un mal- brazo , que inficiona
las demás: pactes-del Cuerpo,
guando . el Rey es-fu cabeza,
fuá cprt4Ik ci rcTedi9.!
	 Yafo.
Enrique II ..Enfermo.
I
II
Fem. Bien hicitteis , gran Sefiora,
en iros , porque eitoi ciego,
yp r oms onffain a r fevuea s pdi t ro  ricaf np e t o
Don Viendo Alilhonioi-Seflor,
rompió mi cafa reliielto,
y Elvira en fin :::
	
,
Rey. Profeguid.
Fern. Q.Je se yo lo que refiero:
engañada , entre fus brazos,
logi 6 fu j'Olio defeo,
.y dexindole , engañe:ro;
efla cedula por precio
de fu honor , a: repentidoa mi me ultrajó tan fiero,
que no sé qual fienia mas,
o mi agravio
 ,ó tu dcfprecios
Rey. Dadine e& papel.
Fern. Señor,
en el vereis manifiefto
• 	 Dale un papé/.
, fu engaño en la condicion,
que pone en el cafamiento.
Rey.Qiando vueftro Padre fea Lee.
igual á Mi ; no ella lejos
I
I
I
iI
. cita condicion.
Fern. Leed, Señor,
, lo que contra el Regio -
decoro vueltro efcribió
' desleal , y defatento.
Rey. Quando haya en CaRilia Rey,
que me lo mande ; el Tercero
Enrique
 fui en Cattilla.
Fern. Oue viva figlos eternos.
Rey. Yo me curaré elle achaque.
Fan. Señor, el mejor remedio
es hacerle una fangria	 .
del brazo, que os nene enfermo.
Rey. La fangria es inenefter
hacerla con mucho tiento.
Fern. Haced lo que os digo
pues la enfermedad entiendo.
1 Rey. Remedio es mui peligrofo.
I Fern. No hai tan feauro remedio !i	 ry	 . ,
1 Rey. Id vos a habrarle ,.quazafe ablandará a Vueltros *ruegos,:y aplicadme en:elle,mal,rna5 blandos in...4.144miwst:
be DON jofepb Cagkiirgii	 2;
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Fern. Lo que os hé dicho,os importa.
Rey. Miradlo bien.
Feo. EttO tiento.
rey. Efe es vueltro parecer?
Fern. [Ele es, Señor , mi conGjo.
Rey. Pues ti le errare la cura,
echaos la culpa a vos mermo.
JORNADA TERCERA,
Sale Rodrio.
Rodrig. De la Corte te retira
mi Señor ; fue buen contjo
para librarle del vi,jo,
y de las quexas de Elvira:
á cita Aldea Ce lu venido,
para honralla 'fu favor,
que por ver á fu Señor
a reeibille ha laido;
ya .dexa el florido eipacio
dd valle el alegre ettrueucto
todos le vienen figuiendo.
ha,ta fu mitin° Palacio.
, Salen Vil14 nos. , y Villanas c,antando,
y bayiando , y Don Metido
drtrls.
Todos. Bien venido fea
como el
 rues de Abril
nueitro dueño, y goce
parabienes, mil.
Mend. 	 mui aradecielo,
y es mui jallo, que veais,
que del amor , qe moitrais,
me tengo por bien fervido.
Todos verán el amor
Con
 que he venido prerniallos,
porque á tan buenos Vallallos,
los debe honrar el Seño! ;-
id con- Dios, y vuettras votes
boj vuelvan a repetir
Taus. Bien venido lea, 8e.X.
Se entran cantando.
Mend. A .prevenirme tu ve
al momento log ci jadias,
por ti para darme enfados
Viniere el viejo.
Rod.Yi
lo que Mandas prevenir,
	
que es
 el no'clekalle drittar. 	 •
Mend. Lo que no ha de remediar,
alivielo con fufrir;
mal contigo Ce acontila,
duerma la afrenta en fu labio,
porque defpierta , el agravio;
at eltruendo de la quexa.
Sale Rodrigo.
• Rodrig. Señor ?
Mend. arotigue , qué es So ?
Kod. Los Monteros de fu Alteza;
que hoi han venido cazand.o ,
 -
I
I
•	 en etfas vecinas felvas.
Mend.Q.;gé me quiere el Rey? no baila
quitarme las fortalezas,
que heredé de mis mayores
tino ocuparme las . tierras
donde vivo,
 por no verle ?
kodrig. Es favor.mend.No es fino ore 9ra.
1 - 	Dentro ruido,y dice Fernando raexi.Fern.D,xadme entra r,que he de hablarle,
1
II
aunque hoi a rus manos muera*
Mend. Mira quien di voces.
Kod.rig. Es
Fernando Yafiez ,, que intenta
hablarte.
Mend. Hai mayor locura.!
Dentro. Detenedle.
Fern. Sera en vano
que al dolor le t'Obran fuerzas
Mend. Dexadle.
Sale Fernando
Fern. A tus plantas ton
lagrimas, que no violencias.
Mend ' Alza del. Cuelo, que autiquq
tan humilde me refpetas,
te niego las furnifsiones, .
por lo que parecen deuda. •
Fern. Pues vengo folo , Señor, -
y á todo .favor me niegó.,
rolo me acompaña el ruegol,
imagen de mi dolor;'
en tu mano ella Mi honor,
como en thronia Coberano,
dohde Mas blafones gano,
*pues quien llegara i creer,
que me le quieras volver
hecho afrenta de,:to,fna,n93i, , 
juiticia leTidp a-4.6
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por defdichados fucefios.a tu mirma, compafsion ), 
por no quitarte el blafon
	 Sale el Rey al pa; o.
de hacerme Juflicia a mi,:
	 Rey. Orden he dado, que nadie
reine- la piedad en ti,
	 diga quien foi.
con que- vendrás a gozar,
	 Fern. Si tan ciego
el bien de faber honrar,
	 no ves la luz, pues te niegas
que es mas noble feñorio,
	 al fagrado privilegio
que te mandf tu alvedrio,
	
s	 de la piedad, que aun en fieras-	 . 
o que el Rey te ha de mandar.
	 defcubre la Hiftoria exemplos;l
Mend. Caduco viejo, eflorvaile 	 pues lagrimas no te mueven,
la piedad, fi en mi fe hallara,
	 pues no te convencen ruegos,
y fiempre te la negara 	 pues lailimas no te obligan,
fob, porque at Rey nombraite; 	 pediré jufticia al Cielo,
tu mefma afrenta comprafte	 y al Rey, que imagen de Dios
con mi enojo. . 	 f es de pueflra Hefpafia exemplo;
Tm. E,ilas airado y en dos balanzas iguales
fin razon.	 muefira cailigos ,y premios.•
Mend Causiime enfado	 Mend. Como Rey podrá mandar,- 	 .
fob haber -nombrado al Rey,	 i ya que fus dichas le dieron
mi guftotengo por lei,	 l lugar mas alto ; mas yo 
yo 1 haré, fino le obedezco,foi el Rey en mi citado.
Pern. Pues que tan feñor ,te pintas, 	 mi gufto ,y
 a fer el Rey
por legitimo derecho hombre con quien yo:::-
debes- amar la Milicia,	 Rey. Elle empeno
que tu mermo vas torciendo,	 ya dexa la Magellad
oprimiendo. tus fenticlos 	 por el valor.
de que has fdrtnado tu Reino, 	 Mend. Vive el Cielo,
dando lugar con injurias, vuelvo a decir, que fi fuera
que. fe'revelen al dueño:
	
, it con otro igual Caballero
foi,La grandeza, engendra agravios,	 1 le diera a entender, quien
la nokleza , menofprecios;	 fi con duelo igual
pues en qué han de conocerfe, 	 Fern. El freno rompilte de la lealtad,
Ji los Eogendras tu mefi-no ?	 mas en mi defdicha efpero,
que el Rey me ha de hacer juflicia,Mend: Tara has de lograr el fruto
de tus quexas ; fi te ha hecho	 para cafligo , y exemplo
tan inferior tu, fortuna, 	 de los defacatos tuyos,
folicita los remedios, 	 tan locamente foberbios.
que en,tu esfera fe permiten,	 Mend. Echadle de mi prefencia,
y no quieras , compitiendo 	 Ecbanle a rempujones.
con mi' (grandeza , que yo	 porque ha rebentado el fuego
1) axe «4 tan humilde eitremo,	 , de mi enojo , con el Rey
que los delitos del guito,	 me amenaza ,y fi refuelto
los. hagas merecimientos._	 .	 el Rey mandare rearme
Fewn.CCnno ha' de, quedar mi honor? 	 al punto,
 , viven los Cielos,
ziend.Daudo a tu hija unConvento. 	 le diera la muerte. a Elvira,
Tern. No es remedio de un agravio. 	 y a fu Padre, que el deFprecio
Mend. Hai:agravios fin remedio,	 de mi fangre , habia de let
fluÇ la fattup_A kos qUeRta
	
, 	 Cl homicida folmbio de todos.
pig
De - Don '7ofeph,
Sale el Re .), , y mata las .luces,
Rey. Yo Fondre. en todo
remedio Freflo.
Mend. QL-tê has hecho?
hombre, quien eres, que 'aqui
te atreves á mi refpeto
Xey. Soi un Caballero, a quien
Fiedad,, y valor movieron
a no fufrir los. ultrages,
con que 'baldonas foberbió
á un hombre, que tan rendido
piedad te pide' Con ruego. •
Mend. rues que pretendes ? Rey. Aora
lo veras.
 Mend.	mas reftielto
valor !
	 • Pifien los dos.
Rey. Las fOmbras - oblCuras
no te han de dar privilegio,
que de mi enojo te guarde.
Rod. Mi Señor •ef.ta riñendo,.
y apagan la luz.
Sale
 Rodrigo:
 con Tu , defctibrefi) el Rey,
tur afe Mendo , y caefele
•	 la efpada.
Mend.
 Señor ?
( de
 fobo mirarle tiexriblo ).
que es ello, fortuna airada,
ya me derribas tan preflo ?
Rey. ,Todo guamo hablafte
Mend. Señor
Rey. Tu mefmo efcarmiento
dará blafori a las leyes,.
que .con fOberario exemplo,
para Ja enmienda caftigan
el profanado refpeto
de fu .natural Señor.
Mend. Qe ello permitan los Cielos !
Rey. Lbs - Reyes , loco arrogante,
(cOn la experiencia te advierto )
labeir matar con la arpada
,
-Carikares.
y caiiip-ar con el Cetto5
fabrás conocer aora.
Coo-ele cíe los cabeones.
.,5
que foi m Rey? .iyend. Y o confiefib,
que tu valor 16 1D -el-ano
me ha clacl.o.
Fara relp- etarte
Sale Criado primero.
Criad. Su Alteza efil aqui.
Rey. Llevad
á Don 'Viendo Alfonfo prefk
I
1
 a Burgos.
Mend. Señor, advierte
Rey. VueAros delitos advierto,
y que foi Rey en Caftilla,- .
y fi de humano me precioi .--
se premiar á los humildes,
y cáliga los foberbios.
Lleva& por una parte ,.y el .1?ey (.1,4 1,  poxI
J 	 •
otra ,,y
 Jalen la Reyna
'
. Damas?I
Elvira-,.y Cafilda.
	 .
I
I
I
Ely. Al puerto de la piedad
de vuellra Alteza mi -
 labio..
llega, en el mar de utiagravii:;!
zozobrando.
Reyn. Levantad.
Eiv. Qije &Lidieis a mi dolor.
antes , que me honreiS , os pid:o;
que defpues de haberme oido`;
he menefter el hónor.
Reynn Decid.
,kbv. Yo no acertaré
el afedo. Reyn. (21.ie dudais?
Eb.Mi petar. Reyn.De qué os turbais ?
Ely. Mi. defdiclia. •
,Reyn. YA . la- sé.
Ely, Lo 'que' 5. caros me humillo,
fabeis yá ?
Bejw. Llego á inferir,
lo que me quereis decir,
de qúte •no-fabeis decillo.
' Ely. Pues que oigais mi llanto os
Reyn. No erraw, que en tales enojos Eiv, Nuevas traes ?
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Cafild. V obdcum , qué hai ?
Can(). Nuevam dabo.
(Zéés ?
cano. Cum albriciis contabo.
Cand. Albricias nos pides ?
pido. cane. Quoque.
efcuchar a vueitros ojos,
eftá mejor á mi oido...
E/v. Poderle ver reítaurado
defconfio.
.Reyn. -Bien haceis,
pero no defconfieis, .
•pues haveis defconfiado..
Eh). Vneitta juíticia á ella accion
.:/6n. Será para interceder, -•
que tambien puede tener .
Oficia la intercefkon.
ella es bien que el. fer aguarde.
Reyn. DefCOnfiad de la malicia,
pero rió de la j'Aida,
porque yo hare que .fe os:guarde:
y que el tiempo 'no lo - impida
hare, que no fe defcuenta
wn fobo inftante de afrenta,
con muchos fialos de vida.
Ely. Volved, Señora, por mi.
Reyn. Aqui-efperad ; que effo es lei,
y yo hare que os honre el Rey,
antes que falgais de aqui. 	 • vafe.
Ely. Efperará -mi dolor,
fi -.viva.pudiere fer5
mas qtie vida ha.de tener
quien Murió para fu honor? -
Pot que aiSi te has ,de afligir ?
E/v. Porno afligirnie•de fuerte, .
que:llegue:a. lograr nii..muerte,
muriendo ,Çie no morir.. •
Sale Cangrejo.'
Can. V ivit dominus , qué chiiqu:e
.
cana6 Con mil aiidados,y por vida de Cangrejo,
I 	 que por traertelas ,• dexo
I treinta enfermos defauciadose:0/i/d. Enfermos ?Cang:Linda menguada ,
enfermos.
Cafild.
 Quien lo hará bueno ?
Cana. Si, por vida de Galeno, .
1 que es la cola mas amada.
I
I
i
Caifild. Tu, que no entiendes aquí
al que un mal latin componga,
tienes enfermos ?
cano.
 Mondonga
de Dama Medita, fi:
libas , rabio por decillo,
que á .Mendo , y I_Rodriguillo'
traen preCos.
Ca ild. Q2.6?
Can,z5;. Y amarrados. .
Ely.
 Metido, y Rodrigo?
1 Caz. Los inifinos.EA). Quien los vió ?' .Cang. Cual Os iftes.
Ely. Dices verdad ?
cap. Qyè los viftes ?
can< .
 ALsi Dios me de aforifinos
I que al aferrados llegué,' por leñas fegun sé yo,que Rodrigo fe foltb,
mas no diz que fe les fié.
E/v. Ciclos, en las dudas pen6 r
Col. y. dicen , que álii pelar,
hot'
..,,
al:entrar encuentra con Mendo,
y Rodr:go.
Mend. Con azar entro en Palacio,
pues cite encuentro he tenido.
Eh,. Con la verguenza de verle
toda mi afrenta repito.
	
ap.
14end.Qè
 aborrecible mujer! 	ap.
Ely.Q11:-. ingrato, filfo,y altivo!	 ap.
.Mend.No puedo hallar que decirla.ap.
Elv.‘ A hablar no me determino. ap.
Mend. Pues paffarè fin mirarla. ap.
Q-te el
 llegue á hablar es preci-
tb. ap.Mend. Rodrigo.
,Rodri,o. Señor.
Mend:,
 Paísémos
fin mirar, habla conmigo
Cafilda efloi tin aliento !
Cafild, Calla , Señora, y- tén brio.
De D on
hoi los dos fe han de c atar.
Eiv. Y quien lo dice ?
Caí. Galeno.
Cafiid. Hai tal necedad !
cine. Bobilla,
q—uanto hai, fea malo,6 bueno,
todo lo dixo Galeno,
menos lo de la morcilla.
Elv. C2,11'e es efro ?
can.. Mendo , y Rodrigo -
ion, por vida de elCulapiO.
E/v. Q2.6 dices ?
Qie aqui le capio,
y le ablando como un hiló.
E/v. Vienen acá?
cang. Elfo recelo.
•E/v. Vamonos Catilda pues
que no qinero verle.
Cafild. El es.
E/j).Pues vén por aqui, mas Cielos!
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Cana. Pon los gritos en el Cielo.
Mend. PaCs'f.mos pues.
Rodrig. Ya te iigo.
Sale el .Criado primero.
I Criado.Aqui manda el Rey que efteis.Mend. Bien eft, mas no es lo rnifinqeilar Mas adentro ?
1 Criado. Si,haz tu gufto , no replico.	 ' vafe., Eli-'. Cielos, tia inburrne para
I defaire a mi tan indigno ! _.yo miCma , viven los Cielos,me hago el defaire ,en fufrillo;-
1 - ha feilor Don Meado AlfOnfo.t.Mend. Ql.iien me llama? .Eh. Yo. os fuplico,I.	 qüe volvais.
j_ Mend. Vos me llainaisl.
I liv. Los Caballeros; tan digno
i
I
. de eife nombre, como vos,
: - tienen por blafOn debido
, 1.a cortelia á las Damas.
Mend.. Lo . ignoro yo ?
. Ely. Dais -indicio.
Mend. Sino mandais otra -cofa,
1 no me dan lugar- á oirOs- los embalizos que tengo.' El)). A mi tampoco los mios,
l
1
i
.. y no penfeis, que el hablaros,,
nace en mi dc mi motivo7
fino del defaire -injuao,. .. .
que me haceis, con un defylo
tan defcortes 5 porqueio
antes de veros , ni daos,
- á no haber fido accidentO -
' impenfado
Mend.
 Yo 'OS eftimo . .
la amenaia , Dios os guarde.
• D4 z
	 E/*
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Fues --T.1. que acato os he - viíto,	 yo allegurada en .mi honor
no lo ha de. ter.
Mend. De que Inerte ?
4'i). Me habeis de 6.1.r.
Mend. No lo . admito.
Ely. Yo os lo diplico.
Mend. Son quexas ?
Na las guardo I vuearo °ido.
iend. Son finezas?
Eh,. No . os las debo.
4*nd. Sou promeiras
t/v. No las finjo.
Mend. Amenazas ?
Soi humilde.
,Mend. Son defprecios
Eh. Fueran rmos.
Men.Pues qué es, tino es nada de etto?
El. Atended, que ya 16 digo:
Yo feñor Don Mend.o Alfohfo
Coronel, cuyos antiguos
Malones - del fol defprecian
los rayos puros, y limpios,
foi una muger, , que al mundo
debe mi fangre• los .dignos
aplaufos de . mi nobleza,
ni medianos, ni excefsivos.
A la fortuna un caudal
heredado, y adquirido,
baítante para aumentados,
fobrado para lucidos:
vos , abreviando epifodios,
por no ignorados, prolijos,
ibbornando -mis Criados
(no efcuCados- driemigos)
affaltifteiS- -mi_ decoro,
ufando medios -indignos,
yá al ;snior de fa . aMenáza , .
ya del,poder .al dominio,
ya al rigor ?de 4a
ya al alhago ó yi'al fufpir03:
con tan engaiiofo arbitrio,
6 tetnerofa , 6 cobarde
poitre el valor , , rendi el brio:
1 	
rencil::: mas qii..-. lo disfrazo''
.	 fui muger, , con ello he dicho,
i
1
i
quanto reierva el recato
al decoro del oido.
Supuefto ,
 pues, que no dudo
fatisfacioa , lo que os pido
es,quelvaefiro error no aguardp:
los temores del caftigo;
obre antes lo generofo
lo que ha de obrar lo -temido i,
- honor fera a tus • blaCones,
levantar tanto los rnios,
fubirme tu A la grandeza,
no es bajarte de ti mitino:
i en
 fin, Señor, ni tu amor,
I ni tu agrado folicito, . .remediar mi honor pretendoilhonra, a quien has ofendido;
J
1
 y luego ti mi defdicha.
mereciere tus defvios,
tierras hai , donde me auCentes¡ .
Villas tienes ,'6 - Caftillos,
.donde fe abrevie los parfos.
la vida con , que te irrito;
6 modo habrà de perderla.
á. un. veneno,
 6 aun cuchil13,.'
muera y6 , y viva .,mi honor,
qt_rie por vólverle .1 v4 lirnpioi
ni recelo lbs. tormentos,
. ni me Saibardan , peligrosz,,, ..,
ni me turbaran venenos, -
ni me affuttarAn cuchillosi-
que para quien vive .4. clm.4_,.
'	 de fu cfplendor; infinito,I
- con honor, no. ,hai valor muerta.:
.firl honok ,. n.o .hai pecho vivo. - .
zleatt
•ph Cia ,ltres.
Mend. Efta furia era precia.
Bod.Señor, no inuettras'Io que eres..
Mend. Detaires de las imigu.es
. _a mi me obligan' a rifa,
hoi diz que me catan.
Roda.
 Bueno.
Mend. O me han de caftigan
GoSa . Si Señor, no - hai que dudar4( 	 i
	.
Mena. Pues quien lo ,dice ? •
i C. Galeno.Rod. rambien diz,que me condena• Catilda , por lo paffadó,
i i calado, o azotado.cane. Eilb lo dice Avieena;mas que es menos mal, advierte ,I 	 ,, azotes.
I Rod. En effo eftás ?
can/. Como. no te calquen mas
de quatrocientos demuerte,
I
I1
 Mend. Villano ,, atrevido i- y4., -.
provocas Mi indignacion,-
Rod. Echale por un balcón.
Cang. Si, pero diga agua
Mend. Si hare.:
Gan. Tente,
hai que me urga.
Sale un Soldado delante., .11- Rey*
Fernando raile, y 4com .7,
paiiárniento;,
De Don --4, or-e
Mend. No se como mi paciencia
in.e- ha dado lugar á olros
de tantas inadvertencias,
el errado precipicio;
mas vengueme la refpnefra
de no darosla.	 Q4,,i ere irre
E&. Qtre miro !
afsi os vais ? pues deteneos,
y fabed antes de iros,
que la que os dexa foi yo;
y que ya, que en vos he viíto
la ingratitud , que os afrenta,
y que perdeis por vos mitmo,
los pr, ecios de vueftra rangre,
fobo a mi venganza afpiro:
del Rey la efpero	 del Cielo,
fi el Rey falta á lo precito;
de mi mefina , temedme,
que foi noble , y en vos mifmo
ttrmiro yo vuea traicion;
- y ya que os he conocido,
aunque -de' todOs los Cetros,
que empuñan brazos invidos
me hileffeis una corona,
que con todo fu dominio
cifiede • imperial mis tienes.
de •cliarnantes , y zafiros,
no me casara con vos
por ingrato-, por indigno,
por -
 traidor ; 'mal ‘c.aballero,
por. villa.no , atsi .lo digo, •
que al que afrenta . en.iuS aciones
tantos Wat -Orles' antiguos,
de qu.é-ilite lo heredado, -
lies
 infame. lo- adquirido ?
VanF las dos.• •
Biái •
 haya quien te parió;
eiTo
 si, cuerpo de Chrifto, (cho
por
	que haniokaciO pe-
de' .-cluarenta Ca.lep4noss.
2 9
Sold.
 El Rey.
Mend. Por el me refifro
ca,.
 Oye , calla
 ,O , vive Chriftcy
, 	 ...A' Mendo.	 .
que el lo pague en unapurga
Rey. Fernando
 Yan- ez , Ileg41.'
1 Fern. Señor, coil veguenzlégei:Rey. Por que delante de mi ?'Fern!GOP, SeUrxor eal mefino.
Ay,
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Re. Llegad vos, D. Menda Alfonfo.
Mend.Gran Señor,à los pies_vneftros;
De rodillas.
penfará obligarme el Rey	 ap.
á humillar los privilegios
de mi grandeza
Rey. Levantad:
Fernando, afsi le cOnvenzo, ap.,
que es de aquel papel ?
Fern. Eire es.
Saca un papel , y dale al Rey.
Pe". Pues- tomad, leedle Mehdo.
•	 Dafele I Mendo.
Mend.Q2e intEtará elR.ey cómigo?ap.
cang. El llevará pan de perro,
lino fe caía.
Mend. Uta es
firma mia.
-Rey. Afsj. lo entiendo.
Mend. Pues qué ale mandais ?
Rey. Leedle.
Mend. Pues afsi dice ya leo:
Digo yo D. Mendo Alfonfo, Lee.
( valgame Dios, yo eitoi muerto)
que - cataré con Elvira.	 Lee.
*Rey. Profeguid.
Mend. Valedme Cielos !
guando fe , iguale conmigo Lee.
Iii Padre,
 ( faltame aliento)
'Rey. No dice mas ?	 -
Mend. Senor , dice,
(mi corazon cubre un yelo )
guando haya en Caffilla Rey, Lee.
que me lo mande hoi muero . )
Rey. Elio habeis fumado vos ?	 , 1
zavid.Yo , Seflor, pót fi, .al refpeto,
Tiembla:
guando 4,1i, de mi sandezaz
que el Enfermo.
yo no, en vos :::
Rey. Viven los Cielós ,
que el no faber lo que hablais
de temor, U. de reti)eto,
y el atar fuera de vos
os vale aora no menos
que ::: mas vueftra turbacion
es indicio Manifiefto
del temor de mi cafligo,
o el pelar de vueftro yerro.
Men .Q26 s efto,que por mi paffa?
yo fin valor ? liii aliento ?
vive Dios :::
Rey. Cumplid al punto
lo que firmafteis. - •
Mend. Advierto
vueffra Alteza que yo
con condicion
Rey. ya lo entiendo,'
yo le haré todo el honor,
- con que á vueftros privilegios
pueda igualarfe.
Mend. asa honra --
no es igual á la que tengo.
Rey. Pues vos por quien la  tends
Mend. Por merced de tus Avrielos,
Rey. Pues no puede ferio mio
Mend. Al que fu langre Vertiendo
te dé Reinos, y Provincias.
Rey. Hai mas importante Reino
para mi
'
 que mi faltad?
Mend. No Señor.
Rey. Era le debo;
luego es digno de día honra.
Mend. Pero replicaros puedo.
Rey. Traed Fernando á vueftra'hija;
Fern. Ya Señor, a obedeceros
con la Reina, mi Señora)
side
Pe Don 'yofiph Calivres.	 'Su
Mend. Foco inwort .iI
' fi yo die honor me merezco.
.vanire - los dos.
1 Fern. C416 intenta . el Rey .?
f Ely. No lo alcanzo.
I Reyn. Dudaislo con . poco acuerdo;
- el fe halla tan bien . fervido
de vos, que. quiere que extremos
Sale la Rein,y Eiv:ra.
Mend. De corage muero.
Reyn. Aunque eii vos la interc efsion
Rey,
 y Señor
Rey. Yá. _os entiendo
lo que me quereis decir,
y advertid fi os obedezco;
Mendó, dad la mano á Elvira.
Mend. Señor .
Rey. E , obedecerlo,
fobo os queda por rerpu.efta.
Mend
 Pues yo mi vida,y., mi cuello
os rindo., pero cafarme:::
Rey. Que decis?
.Mend. Que yo no puedo
faltarme á mi.
Rey. Effo afirmaiS?
ifriend:_i,r0 es cuMplirló que debo.
Rey. Piles al . punto. .
Fern. Gran Señor, .*
que mireis por mi honra os ruego.
Rey. Elfo intento ; y porque aor4
cumpla fu palabra .M.enclo,
quiero yo darle el honor,
que aqui pot vos le próineto;
Don Mendo Alfonfo. 	 •
Mend.
 Señor.
Re). Venid, que fi el callamiento
noes
 igual, yo he de igualarle
con lo que claros pretZdo,
y efperad . todos, A ter
teftigos ya de fuspreinfo.
.Mend.Sfel.Rey pretZde
con honrarme ) , --es vano intento,
pOrqn2 toda ía Ccnoni,
no barrarà a mi defprecio.
Rey. Id: 'delante.
,
Fern. De nuevo me haceis enora.
1. Eh). Ser, 'Vida , y houor os..debo..	 Sale el Rey..Rey.
 Ya eftl difpueftO.
Fern. Señor.
Rey. Aunque tan doeto , y tan dieftro.
en . la Medicina ‘fois,
no alcanzais la del gobierno -
como yo ; y para que queden
, fanos del todo , y con premia
vueftra fee , y D. Mecido Alfonfo,
mirad la honra que os he hecho;
yo mermo, en fu nombre adra,
, con fu'poder „ que yo tengo,
. doi la mano á.- vueftra hija; -
efta es laManto de Mendo,
Elvira.
Eh). Señor, tal honra?
Fern.Gran Señor, honor tan - nueVo;•
a mi humildad,?
Rey. Si Fernando; .
-y-pues aísi os honro ', y. premio,
vos con cito -quedais bien,
- y yo quedo -bien, coil - cito.
de honores os engrandezcan,
y el que aora os hice, pienCo,
que ha de obfcurecer á quantos
cuenta antiguos, y modernos
I de Monarcha liberalel archivo de los tiempos.
Corte
El Rey Don Enrique el Enfermo.
Rey. Ella fangria faltaba,
' corre el Rey la cortina ,y fe dereubre
	 para.qUedar bien
 el
 cuerpo,
Don Mendo , defitngrado de t. lila	 que inficionaba efta fangre
fa 6 	 7 Inaria . rentado en' - 	 I 	 en las venas de mis Reinos:.
una fat. .	 I . ya tiene honra vuefcra hija, . •
yo darla eftado pretendo.'
Ely. Valgame el Cielo, que miro !	 rodos. Y aqui tiene fin dichofo
Fan. De vueltra juiticia tiemblo.	 el Rey Enrique el Enfermo.
FIN.
Hallarlfe fta Comedia , y otras de diferentes Titulos,
Salamanca :en la Imprenta de la Santa Cruz. -
Calle de la Rua.
